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D I B J E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T Á E S Q U I N A A N E P T U N O 
a p r o ó l o s 
Unión Postal. 
12 meses ?21-20 oro 
b id fll-00 „ 
3 id.IT f ^ « 
Ma Se M a . 
d o S i a s o i - l ^ > o l < S > x x : 
12 meses $15-00 plata 
6 id- f 8-00 
3 id f 4-00 
id, 
id. H a t o . 
12 meses «14-00 plata 
8 id. f7-00 id. 
3 id* $ 3-75 id 
D E A N O C H E . 
L E C O R T E 
Madrid, Sejttiembre 29.—Antes del 
viaje á Zaragoza, que eíectuará «Ion 
Alfonso X I I I durante la fiestas d é l a 
Virgen del Pilar, regrresará á Madrid 
la Corte. 
Poeo despiiós, devolrerá el monar-
ca la visita al rey tíe Portug-al. 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
Un telegrama do San Sebastián dice 
que el Presidente del Consejo de Mi-
nistro, señor Villaverde, celebró una 
conferencia con el embajador de E s -
paña en París, señor León y Castillo. 
E s objeto do muclios comentarios 
esta conferencia. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.05. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
T E M P O R A L 
Comúnü-an de las Bermmlas que se 
lia desencadenado un furioso tempo-
ral sobre diebas islas, que ba causado 
grandes daños. 
E L MORRO C A S T L E 
Nueva York, Septiembre ^ . - - P r o -
cedente de la Habana ha Ilegrado á 
este puerto el vapor Morro Castie de 
la línea Ward. 
O R D E N D E F U S I L A M I E N T O 
Lotidres, Septiembre 29.—K\ Tim^s 
ha adquirido la noticia de que se ha 
publicado una orden en Constanti-
nopla para que sean fusilados todos 
los búlgaro» que caigan prisioneros 
de aquí en adelante. 
LOS CONSOLIDADOS 
Los consolidados casi han llegado 
hoy á 87, cotización más baja que se 
reglgtra desde 180G. 
CASTIGOS 
Belgrado, Septiembre ^í>.—Han si-
ti'. condenados á prisión los oficiales 
acusados de haber tomado parte en 
el asesinato de los reyes de Servia. 
L E Y M A R C I A L 
San J'etersbnrgo, Septiembre 29.— 
Se ha proclamado el estado de sitio 
en la ciudad Gornel. 
L E V A N T A M IENVO G E N E R A L 
Londres, Septinnbre 29-~Scigún no-
ticias recibidas do Sofía (Bulgaria) 
ayer se efectuó el levantamiento ge ^ 
neral, en los distritos de Uazlog, 
Nevrekop, Deruirhissar, Mclnik y 
Seres. 
Noticias Comerciales 
Nueva Yorh, Septiembre •»!?. 
Ce»Unes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 6̂ ) d[v. de 
é 6.1 [2 por 100. 
Oarabioí sobre L^ndm, 61) d[v, ban-
queros, á 14.82-20. 
CArubios sobre Londres á la vista, h 
$4.86.10. 
Cambios sobre Parta, 60 d{v, bAiiqueros 
& 6 francos 20.^8. 
Idem sobre Samburgo, 60 d[r, ban-
queros, Á 94.11|16. 
Bonos rejistradoi de los EUtaios Uni-
dos, 4 por 10Í). ex-lnteráí, A 112.1 [2. 
Centrífugas en plaza, 3. 29[32 ct 
Centrífugas N-' 10, pol. 96,00^) y Hato. 
2.7I32 cfs. 
Mascabado, en plaza, & 3.3i3 nts. 
Aertcar de miel, en plaaa, & 3..3j32 cts. 
Manteca del Oê Le en tercerolas. $14.50 
Harina patente Minnesota, á $4.90. 
Londres, Septiembre S9. 
Azllcar centrífuga, pol. 96, á 9s.9d. 
Maacabado, á 83. Od. 
Azúcar de remlai:ba, ú entregar en 30 
días, 8Í 4.1|2d. 
Consolidados, ex-iuterés, á 87.3i8. 
Descuento, B ino lujlatona, 4 por lOD, 
Cuatro por 100 espaflol, á 90.3[4. 
Parí», Septiembre 29. 
Renta francesa 3 por 109, ex-interés, 
96 francos 37 céntimos. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA EE CEBA 
S E C R E T A R I A 
N e g o c i a d o d e A y u n t a m i e n t o . 
P L U M A S D E A G U A 
l e r . A V I S O I > E C O B R A N Z A 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 0 3 . 
Encargado este Establecimiento, segdn es-
critura de 22 de Abril de 1839, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la r e c a u d a c i ó n 
de los productos del Cn-nal de Albear y Zanja 
Real , por el tercer trimestre de 1933, se hace 
saber á loa concesionarios del servicio de agua, 
que el día 1 o del entrante mes de Octubre, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de 
A guiar níi meros 81 y 83, la cobranza, hlri recar-
gos, de los recibos correspondientes al mencio-
nado trimestre, así como los de los anteriorefl, 
que, por icct i f icación de cuotas ú otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora 
Dicha cobranza se efectuará todos los dían 
hábiles , desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el día 31 del mis-
mo mes de Octubre, con sujeción á lo que pre-
vienen los artículos 10 y l i d é l a Ins trucc ión 
de 15 de Mayo do 1885, para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Públ ica y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio do agua. 
Habana, 21 de Soptiembie de 1ÍW3. 
E l Director, 
I¡. Qalbiíi. 
Publ íquese : E l Alcalde Presidente, 
D r Juan R . O ' F a r r i l 
C-lfl45 5-23 
:HS- J P . X X 
i É AlMo MiM 
. D E L A I t E G I T E R A 
HA F A L L Í K C I I H ) 
Y dispuesto su entierrro pa-
ra las cuatro y media de la tar-
de del día uo hoy. sus herma-
nos, hermanos políticos, sobri-
nos y amigos que suscriben, su-
Dlioan á las personas de su 
amistad se sirvan asistirá dicho 
acto conduciendo su cadáver 
desde la casa mortuoria, calle G 
entre las de 7 y 9, en el Veda-
do, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les quedarán agra-
decidos. 
Vedado, Septiembre 30 de 1903 
Manüel, Teresa, Julia, Dolores y 
Asunción F e r n á n d e e d e la Reg-uera— 
José R. Jurdán—Juan Francisco do 
las Cuevas—José Manuel, Francisco, 
Joaquín , María y Federico de la Cue-
va—Ldo. Alberto Fernández de 1» 
Reguera—Luis María y Guillermo 
Sabator—Ldo. Nicasio Estrada Mo-
ra r-Ldo. Leonardo Tarichs. 
No se reparten esquelas. 
gsos 1-30 
A s p e c t j de l a P l a z a 
Septiembre 29 de 190S. 
Azúcares.—El mercado rige quieto y 
sin variación. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda encalmada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . 21.1^ 21.3Í4 
" SOdiv . 20.5[3 2().3I4 
París. 3 div . 6.7i8 7 
Hambura^), 0 d(V . 5.5i3 5.3|4 
Estados Cuidos 3 d[V 10.3i4 10.7[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 202 |140 1.. 
Dto. papel comercial 10 A -12 
a n 
contendrá un grupo de efigies de los idiotas que de aquí van á los Estados 
Unidos a entrevistarse con periodistas y atlrman que Cuba jamás ha gozado 
de tanta prosperidad como ahora, en vista de lo cual Mr. Koosevelt ha apla-
zado la sesión extraordinaria para Noviembre y ha hecho que las casas de 
empeño en esta Isla hayan cuadruplicado su marchanteria. Sabemos lo de 
las efigies por haber recibido la orden para los pedestales. De estos tono-
nios siempre un grande y variado surtido. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO Il7.--Mporlafl0res de ineliles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA BE LA MAOÜINA " U N D E R W O C Ü " 
e 1511 612 1-Sb 
Monedas extranjeras,—3e cotizan hoy. 
como siírue: 
Greenbacks . ]0.3[8 á 10.1i2. 
Plata americana . 10.3j8 á 10.1i2. 
Plata eapaflola . 79.1[8 á 79.3^ 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas. 
200 acciones F . C. Unidos, á 78. 
100 id., id., id., á 77.7i8. 
$4.000 Greenbacks, á l l O ^ S . 
COLE&Ifl DE GOEREDOM 
C A M B I O S 
Banqceros Cflmercio 








21k P-S D 
32 p. auual 
10^ p g P 
10«4 p .S P 
79^ p.g V 
21% 
20^ 
Pans , 3 div 7 
Hamourgo, 3 div 5% 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
España si plaza y cantidad, 
8 div 




A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
F ' W D O S PUBLICf33. 
Obligaciones aei Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habr.na 116 
Id . id. id. id. en el extranjero 116'/̂  
Id . id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101% 
Id. id. id. id. en el extranjero 102% 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 
Id . 2í id. id. id 103 
Id . Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cubar. 
BElectr ic O? 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
I d . l í hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 97 
Id . 2? id. id. id. id 41 
Id . convertidos id. id ffl 
Id . de la Oi de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holsruín 95 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a isla de C u -
ba (en circulación) 74% 
Banco Agríoóla de Pto. Pr ínc ipe 41 
Banco del Comercio de la Haba-
P U E R T O D E L , A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Veracruz, en 3 dias, vp. esp. Buenos Aires, 
cp, Aldaraiz, ton. 5311, trip. 133, con carga 
y puijajeros á M. Calvo. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 














Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) L*^r 77' i 
Compañía do Caminon de Hierro 
de C4r d e n a s v J ú c a r o '¿1 
Compañía de (láminos do Hierro 
de Matanzas ú Sabanilla 98 
Coxupañla del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railmty 
(acciones preferidas) 99 
Id . id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 6 ' 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía Dique de la l lábana. . . 75 
Red Telefónica de la Habana 59 Nuí-ra Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril dn Gibara á Holynín 2ó 
Habana. Ptbre. 29 de 3903,-El Síndioo 

















B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, P ío . Rico. Cádiz y Barcelona y G é n o -
va, vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz vapor franc. L a í íavarre , por Bridat 
Mot'roe y Cp. 
Nueva York vp. ngo. Tresco, por L . V . Place. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hue?o y Tampa, vp. americano Mart i -
nique, cp. Dillon, por G. Lawton, Childs y 
Comp. 
Nueva York, vap. americano México , cap i tán 
Stevens, por Zddo y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
vor esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A J P R I V A D A 
B J L L E T E S i D E L BANCO E b P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra emo 4% k 1-% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% A 79% 
Greenbacks contra oro español 10% á 10% 
Comp. v©nd 
FONDOS P U B L I C O S 
Va^or. P . 8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tanñento pimera hipoeca 115 118 
ObligacioncH h i p o t e c a r i a s del 
AyuntaBiiento2í 101% 106 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Vill»olara 112 120 
Id . 2? id. Id 100 
Id. l í Ferrocarril Caib arlen 100 
Id . l í ífl. Gibara A Hohruin 85 100 
Id. 1? San Cayetano A Vlñalfw 3 10 
Bonos Hipotecarios do la Ccinpe-
fiía de Gas Consolidada, 94 115 
Id . 2í Gas Consolidado 40% 4 1 « 
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
de Gas Consolidado „ 65 65 
Id . Compañía Gas Cubana 
Billetes nlpotecarioe de la Isla de 
Cuba 1SS8 60 76 
A C C I O N E S 
Banco Espaflolde la Isla de Cuna 74% 75>4 
Banco Agrícola 40 «0 
Banco del Comercio 25 29% 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 77% 78 
Compañía de Cáramos do Hierro 
deCárdenas y Jücaro 94 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas A Sabanilla 92% 94 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 1 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada fl% 10 
Compañía del Dique Flotante 70 
Red Telefónica de Ja Habana. 80 
Nueva Fábrica de Hielo 80 110 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Compañía de Construcciones, Re-
earaciones y Saneamiento de uba 100 108 
Compañía Lonja de Víveres d© la 
Habana 125 
Habana 29 de Septiembre de 1903. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 30 México: New Yor^. 
30 Pilar de Larr ina ia : Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Baicdlona y escalas. 
„ 14Riojano: Liverpool y escalas. 
Obre. V. Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Excelsior, N. Orleans. 
„ 6 Montorey, Veracruz y Progreso. • 
7 Morro Castie: New Y o r k . 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 8 Olinda: New Y o r k . 
„ 9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
„ 9 Roland: B r é m e a y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalaa. 
„ 11 Calida: Buenos Aires y escalai. 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 30 Louisiana, New-Orleans. 
„ 30 Buenos Aires: N. Y o r k y escalaa. 
„ 30 Vigilancia: New York . 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 2 Coblenz, Bremeu y escalas. 
„ 2 Mxíco: New York. 
„ 3 Monserrat: Colón y escalaa, 
„ 3 Havana, Progreso y V e r a c m , 
., 5 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olindai New York. Sfc 
„ 10 Morro Castie: New York . ^ 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
„ 14 Esperanza: New York . 
B u q u e s despac l iados 
Día 29: 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por 
Lawton Childs y Cp. 
Con 505 tercios, 13 pacas tabaco. 
Í99 btos. proyisiones y viandas. 
G I R O S 1 ) E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
É S Q IT I X A A M E II C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Tisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, í laraburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ben Juan do Puerto Ribo, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma drt Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre MR tanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cioníuegos, Sanctl Spirttus, Santiago de Cuba, 
Ciego do A.vii6,,r"Maiizanillo, Pinar del Río, Gi-
bare, Pnerto Principo y Naevitas. 
0 1185 78-1 J l 
O B I S P O H) Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobre 
las principales placas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Ibias Baleares, Canarias é 
Italia. 
o 1229 78-23 U 
J . P. MORGAN & Co., K E W Y O R K C Q R R E S P O N D E K T . 
Activo en Cuba $6,790,000.00 
Depós i tos en Cuba - $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias ai Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por dienta agencu 
Giro <le Letrasi Curtos de (JfédUo, 
I'ugospor Cable. Cuja de. Altor ros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la Repúbl ica de Cuba. 
Id C-1515 1 Sb 
r á b i c a de Correas 
para trasmi 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
C-1585 alt 14-10 
« i í de mm i i n 
E m p r é s t i t o de $ 3 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde 1" del entrante 
mos de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
dia. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, José H . Beola. C—1637 10S22 
BA1CELLS Y COI?. 
(8. rn 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga ns ta sobre New York, Londres, Pa-
r í a y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
pafia é LMISS Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in-
cendios. 
o 1183 ___156-1 J1 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giraíl letras & corta 
x larga vista y dan cartas do crédito sobre New 
York, FlIadeiQa. New Orleans, San F'ancisoo, 
Londroe, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitalea y ciudades Importantes de los Estado» 
Unidos, M é i i e o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con loe señores H . B. Holllns 
& Co., do Nueva Y o r k , reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
c 118t 78-1 J l 
U . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aipiiar, JOS, eequina -
ó Amurtfiira. 
H a c e n p a g o s p o r eJ c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a v l a n r a v i s t a , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
Méxioo, San Juan ao Puerto Rico. Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourco, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ü a ó i s l a s C a n a r i a s . 
C1428 156-15 A g 
8. y 
Bamjueros.—]Mercaderes 22. 
Ca^a oritrinalmente establecida en 1814 
F Giran letras A la •«dsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo-
cial a tenc ión á 
T-íansfereacías w . el caWe. 
c 11SB 78-1 J l 
E m p r e s a s M e i c a a í i l c s 
y S o c i e d a d e s . 
FeiTocarríles üiiííos de la Hatena 
v Almacenes ie Re£la3 Imitaáa 
COMP A^í; ^ I N T E R N A C I O N A L 
CONvSEJO D E L A H A A B N A 
E n uso de las xheultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preforentea on Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Stock preferente por 
cada acción preferente, en certificados do Stock 
de €1.000, £500. £100, £50 y £30; no emit iéndose 
certlflcados por suma menor ^c £10. 
• A los pfectos del canje, so cerrarán deflniti-
Vamenf e ÍSÍI operaciones do traspaso de aeccio-
ne.s nominativas el día 80 fiéi corriente á las 
tres p.m. y desde'el d ía 5 de ¡¡Octubre p r ó x i m o 
los que-rasulton en aquella fecha poseedores'de 
certificados proviKionales de acciones prefe-
rontes. así como los tenedores de títulos a l 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó le^alm^te representados, 
sus láminas respectivas ón e^tas oficinas, calle 
do Dragones, altos de la Estac ión de V i l l a -
nueva, de doce á tres p.m., re lacionándolas on 
Ion modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después , 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario 
Cta 1843 15-23 
J o s é M . Z a r r a b e i t s a 
: i : i t c A D E R E S 10. 
Instalaciones de 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distancias 
y Domést icos . 
Compañía de Se^nroi Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L A Í t o 185-5 
Oficinas: H A B A N A NUM. 5 5 
^ 3 3 . 4 9 5 . 4 2 3 . 0 0 Capital responsable 
8 , ! ; S . s a a i » 1 . 5 0 0 , 4 8 4 . 8 1 
Pagado en este mea 
de Agosto: 
AU!r.:.Fé.lix...M't1^ 65 -00 
A l B r . Salvador É l - (•() Q Q 
rea *•.-
A l Br, José del B a - K X X Q Q 
AI s¿"l££¿ili*\- 1 4 2 7 . 0 7 
ees • 
AnSuí0.!á..Z.u.n.E"" i 0 0 0 - 0 0 2 6 5 2 . 0 7 
h J ^ L ^ 0 0 ! 1 .503 .136158 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte oroporclonal 
correspondiente á los días que falten para su 
eonclusión. 
Habana, Agosto 31 de 1903.—El Consejero 
Director, Vicente Cardelle. 
L a Comisión ejecutiva, Francisco Salceda, 
Juan Loredo. 
C 1574 alt 4-6 
Y 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C a s a s p a r a 
O b r e r o s 
No habiéndose celebrado la Junta extraor-
dinaria el día 25 por falt a de suficientes socios, 
se cita do nuevo para el 1? de Octubre, á las 
7>$ de la noche, en el Domicilio Social, Tenien-
te Rey 103, donde se celebrará con cualquier 
número de asistentes, siendo vál idos los acuer-
dos que se tomen, á tenor del art ículo 59 del 
Reglamento. 
E l Secreterio, 
Jesús Fraga Rivera, 
98B8 2-30 
OiBla Cataa le AlilMo 
d e » 0 ¿ a s 
Se avisa á los señores tenedores de bonos de 
esta Empresa que desde el primero de Octubre 
próx imo pueden ocurrir á cobrar el cupón n ú -
mero 12 á las oficinas de la misma, calle de 
la Amargura nám. 31, de una á tres. 
Kabana 28 de Septiembre de 1903.—El Admi-
nistrador interino, R. Cámara. 
97W 4-29 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A {.ara 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, doja teñ ido en UM minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes ál con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
vate, barata. Sólo cuesta un pe.so plata. E n la 
misma se t iñe por só lo f2 pinta, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Ileilly 44, tienda 
de ropas. 9714 15-26 St 
Los dueños del Privilegio do Patente Cuba-
na n? 97, concedido á Samuel Morris LiUie, pa-
ra Mejoras en el Froccdiniiento y Aparato pa-
ra tratar las soluciones, hacen saber por la 
presente, que se hallan dispuestos á vender Ja 
referida Patente, ó á conceder permisos á per-
sonas responsables para fabricar, usar y ven-
der dicha invención. Comuníqnese con Jo-
sé ph A. Springer. Agente de Samuel Morris 
Lil l ie , Royal Bank of Canadá, Obrapía 25, H a -
bana Cuba. 9750 alt 6-27 




F í s i c a , 
T o p o f r r a í í a , 
Náutica 
y do Laboratorio. 
Relojería 
y Observatorio 
; de Cronómetros, 
Unico receptor de loa te léfonos sin rival. 
M a r c a E R I C S S O N . 
0-1655 alt 13̂ 26 Sb 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Sub..8tapara construcción del Acueducto do 
Bayamo.—Señalado el día 22 del actual para 
la apertura de los pliegos de la subasta de quo 
se trata en el anuncio publicado en este perió-
dico, y habiendo dispuesto el Pr. Secretario, 
por sust i tución, que por la índole de las obras 
y con objeto de que puedan concurrir á la sn -
basta mayor número de postores, se prorrogue 
aquella fecha en veinte alas más , 9e annncia 
por este medio quo, la apertura de loa p l iego» 
r-endrá Insfar en la Jetatura del Distrito de 
Santiago de Cuba, ol día doce del mes de O c -
tubre próx imo .—Habana Septiembre 19 de 
1908.—Manual J . OonKález.—Jefe de Despacho. 
C-l«23 alt lt-19 5m-20 
1 1 
Me hago cargo de la gest ión de toda cla-
se de asnntes y oomisioues en las ofici-
nas públ ieas y de Tribuhalen. As í oomo tra/-
mito en breve placo testamentarlas, declarato-
rias d« herederos, consejos de familia, expe-
dienMis voluntarlos y juioioa en rec lamac ión 
de toda elaso do derechos abono iodo^lo^ gal-
los que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cueata •n los CMOÍ que haya garantía. M a -
nuel Vallfla, Cuba 62, de 1 á 4. 
9764 4-27 
AVISO. 
Invitamos á la» personas á quien pueda inte-
resar la oonstrucoión de las asoteas Haeusler, 
pesen por la calle del Obispo n, M, en donde 
podrán ver varias muestras de dichas azoteas, 
Tamhlón se loe facilitarán todos los informes 
relativos á este interesante sistema. 
E l repreaíntante para la Isla de Cuba. - M I -
G U E L PUCHEU.—Telé fono 535. 
9746 - 8-28 
immm mw ími 1.1 
A c u e d u c t o d e M a t a n z a s 
Se avisa 4 los tenedores de bonos hipoteca-
rios, (segunda emis ión) de esta Compañía, que 
el cupón número 12 que vence el d ía ú l t i m o 
del corriente, será pagado á la presentac ión 
por los banqueros Sres. H . Upmann y Cp. 
' E l Tesorero, Roberto Hcydrich. 
9051 5-25 
Vegueros: 
Se admite tabaco en r a m a p a r a 
almacenaje en el mejor a l m a c é n 
de la Habana . 
Se facilita la venta del tabaco 
y se adelanta dinero sobre el mis -
mo bajo condiciones convencio-
nales. P a r a m á s pormenores d i r i -
girse á Aniceto González, A l m a c e -
nes de San Ambros io , calle D i a r i a 
esquina á F a c t o r í a . 
9531 8-22 
m a s 
Compra de roturadores 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—Jefatu-
ra do la Ciudad de la Habana, Secretaría de 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde del 
día 17 de Octubre de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón número 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta al Departamento 
de Obras Públicas, de tres roturadores de pavi-
mento (scariñers) .—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposic ión y se darán infor-
mes á quien lo Bolicite.—D. Lombillo Clark, I n -
geniero Jefe de la Ciudad. C. 1610 6-17 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Apl icándola como indica el m é t o d o que la 
a c o m p a ñ a , quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De vettta en todas las boticas de la I s l a 
Pídase así: OioiMna fle TalioaJela. 
00-9 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 3 . 
C O M E S F p E N C I A 
Mondariz S de Septiembre de IDOo. 
Sefior Director del DIARIO D E L \ 
MABINA. 
Hace cuarenta años era completamen-
te desconocíalo en España el nombre de 
Mondariz; y los habitantes de esta pa-
rroquia, ó sea el grupo de casas disemi-
nadas que tienen por centro una anti-
gua Iglesia y una modesta casita donde 
se reúnen eu los plazos legales los indi-
viduos del Ayuntamiento, no sostenían 
otras relaciones con el mundo más que 
en la exacción dura de los impuestos, 
en la recluta de los mozos para if al ser-
vicio militar y en el viajo de los emi-
grantes á América ó la, salida periódica 
de los jornaleros que van á la siega á 
Castilla ó á, las provincias andaluzas. 
Debía naturalmente parecerles odioso el 
contacto con lo exterior, porque siempre 
se les preseutaba lo desconocido bajo 
las formas crueles de uua entidad (el 
Estado) que sólo les reclama sangre 6 
dinero. Así esto, como la misma confi-
guración topográfica de los contornos, les 
infunde como á todas las provincias ga-
llegas un amor íntimo, profundo é ido-
látrico hacia el terruño, hacia la patria 
chica, donde al menos una naturaleza 
próvida compensa sus afanes y hace fe-
cundar el sudor de sus frentes. Monda-
riz se extiende eu la falda de una altura 
que llega hasta San Martín y que des-
ciende hasta valles extensísimos que 
surcan el Tea, el Xabriñas y el Valde-
cidos, cortándolos el Arcas y yendo to-
das estas poéticas corrientes de las sie-
rras á confundirse con el Miño, cuyo ri-
co caudal, imitando la ley iidiexible de 
los humanos, por ser mayor y más po-
deroso todo lo absorbe, haciéndoles per-
der hasta el nombre. 
Un circuito de altas montañas que 
empieza al Norte en el Faro de Avión y 
sigue por Monte Mayor, Sotomayor y 
las otras pequeñas sierras que forman 
una parte de la cuenca del Miño pare-
cen aislar del mundo algunas leguas 
cuadradas de terreno fértil, que recuer-
da los paisajes virgilianos, y donde el 
país gallego se ofrece á la vista con sus 
encantos característicos y sus apacibles 
y dulces tonalidades. Prados de un eter-
no verdor, maizales plantados en ram-
pas suaves, los robledos con sus matices' 
severos, los castaños con sus amplias y 
brillantes hojas, los pinares que parecen 
escalar con sus penachos las agrias pen-
dientes, combinan contrastes deliciosos 
de mil tonos y colores con las vides 
abundantes puestas en alto, con las flo-
res silvestres, con las madreselvas bra-
vias y los heléchos casi alborees que 
pululan al borde do los regatos y ria-
chuelos que acá y acullá se despeñan, ya 
en corrientes irisadas buscándose cami-
no entre las rocas, ya en sangrías que en 
los puntos más elevados trazó la muño 
del hombretpara que vinieran las aguas 
á fructificar la tierra ó á dar impulso al 
molino, centro de reunión de las muje-
res de los contornos donde celebran sus 
"foliadas" eu las noches de invierno y 
hacen sus labores al son de los melan-
cólicos cantares do los abuelos de -sus 
abuelos. 
Si fuera verdad el dicho de que son 
felices los pueblos que no tieuen historia, 
sería preciso afirmar que estos valles de 
aquende el mar y del Miño, habrían si-
do ñámenos dichosos* que Adán y Eva 
en el Paraíso antes de la serpiente y 
del manzano. Pero una vez más puede 
comprobarse que esas frases de reperto-
rio carecen de realidad positiva: los po-
bladores de estas tierras, desde sus ante-
pasados los celtas, vienen siempre some-
tidos á un poder más ó menos lejano y 
casi siempre inv isible, que les arranca 
una parte muy principal del fruto de 
sus trabajos y que no les dá en pago más 
que el dejarlos vivir malamente cuando 
los dejan. 
Allá eu los tiempos medioevales el 
feudalismo los tuvo eu servidumbre y 
los Marqueses del Sobroso, cuyo pode-
río llegó á medirse con la reina doña 
Urraca de Castilla y de los Condes de 
Salvatierra que dominaban la frontera 
portuguesa, los llevaron eu sus mesna-
das para aquellas matanzas y depreda-
ciones de las diarias guerras fratricidas. 
E l terrible Pedro Madruga, Conde de 
Camiuha, que combatió contra la Koína 
Isabel la Católica, ayolój aquellos cam 
pos ó atrajo sobre sí quien los asolara 
destruyendo Castillosé incendiando ca-
seríos. A l fin á los señores feudales 
sucedió el poder del rey de derecho di-
vino y en pos vino el imperio del Frai-
le y del Inquisidor. 
E l último siglo de luchas sangrien-
tas por la libertad eu toda la Pe-
nínsula á pesar de haber llevado la ban-
dera vencedera á las cumbres del Go-
bierno, ni los ha redimido ni ha mejo-
rado su condición. 
E l feudalismo subsiste aunque por 
modo más pacífico y más humano en 
proporciones de mayor omnipotencia y 
con más odioso aspecto. E u tal pueblo 
manda como señor de horca y cuchillo 
un escribano; en tal otro lugarejo suele 
ser dictador perpétuo un empleadete 
que ha limpiado las botas al diputado; 
más allá tiene mero y mixto imperio un 
usurero que sacó de apuros á un favo-
rito del ministro; y donde no, el señor 
Abad que aterra á las buenas almas 
con las pinturas do los tormentos pin • 
tados en los retablos de las cruceros 
eu los cuales por torpe mano aparecen 
trazadas en piedra unas cabezas desta-
cándose en medio de tinos pimientos co-
lorados que á la vista de aquellas bue-
nas gentes simulan llamas de un fuego 
devorador. 
Así vivían en estos rincones floridos, 
olvidados y olvidándose del mundo, co-
mo si justificaran el terror de los pri-
meros legionarios romanos cuando en 
su primera invasión se imaginaban que 
el Miño era el Leteo y la laguna Ante-
la la Estigía. Pero de repente empezó 
á hablarse en España de Mondariz. 
Cundió el tráfico de unas botellas de 
aguacen forma especial, y algunos en-
fermos, sobreponiéndose á las molestias 
de un largo viaje, acudieron: á los ma-
nantiales de las orillas del Tea y del 
Xabriñas. 
Hoy viene de tóda la península, inn-
cluyeudo una buena parte de Portugal, 
unos diez mil viajeros, aproximada-
mente, en su mayoría compuestos de 
gente acomodada y riea. Existe un 
hotel soberbio, de dimensidnes colosa-
les, todo labrado de piedra blanca y con 
capacidad para más de quinientas per-
sonas, varios pabellones anexos se al-
zan en torno de un hermoso parque de 
espléndido jardín y de uu bosque pin-
toresco, y más allá, en condiciones más 
modestas, reúnen viajeros otros catorce 
ó diez y siete paraderos, fondas y hos-
pederías. Un río de oro cae en esas 
temporadas sobre aquellas diseminadas 
parroquias. L a emigración ha cesado 
en los valles: la mendicidad ha desapa-
recido, y si bien hay pordioseros, no son 
del país sino de comarcas distantes. 
En estos apartados sitios de Cralicia, 
que hasta hace poco se desconocían las 
más primitivas nociones de la comodi-
dad y del conforte, asistimos en el gran 
balneario, edificio que tiene más de pa-
lacio que de hotel, á reuniones brillan-
tísimas en las que una orquesta inter-
preta los trozos más selectos de Be-
towen, Mozart, "Wagner y de los gran-
des maestros italianos y donde en soi-
rées elegantes alternan los aristócratas 
de Portugal y de España con los ban-
queros, industriales opulentos, litera-
tos y políticos de las más altas gerar-
quías. Son muy interesantes, quizás 
más que cualquier suceso de nuestras 
luchas de los gobiernos y de las parcia-
lidades, el origen y el desarrollo de esta 
magna transformación, tanto más cuan-
to que se debe casi exclusivamente á 
la inteligencia y á la tenacísima volun-
tad de uu solo hombre que acometió la 
empresa sin dinero y sin más crédito 
que el que podía reconocer á su bue-
na intención algún que otro amigo. 
Desde luego hay que establecer el 
precedente de que había materia pri -
ma, es decir, uu manantial con agua 
salutífera. Uu romántico haría fantásti-
ca leyenda sobre amores desgraciados, é 
imitando al humorismo de Carlos Dic-
kens en caso parecido, nos contaría có 
mo las lágrimas de una princesa sueva 
ó el corazón destrozado de alguno de 
los reyes del mar que en estas rias fue-
ron vencidos por D. Ramiro y por el 
arzobispo Gelmirez habían formado el 
fondo de la fon ti ña que faz, Hioro-sá os 
vellos é da saude á os infernios. Si los 
tiempos fueran demás religiosas creen 
cías, podría adjudicársele á un venera 
ble hermitafio ó al milagro de alguna 
santiña esto de brotar uu surtidor que 
viene de debajo del rio; pero el descu-
brimiento de las aguas tiene una histo-
ria má» prosaica y pedestre. Había 
allá por el año cincuenta uu 
abad, (así llaman aquí al cura párroco) 
en una de estas aldeas, el cual, por te-
ner un pariente boticario, facilitaba á 
sus feligreses ciertos medicamentos lo 
mismo para los individuos de la especie 
humana que para los de la raza bovi-
na, siéndole estos últimos bastante más 
agradecidos que los primeros. E l buen 
señor tenía eu cambio de las demás vir-
tudes, una debilidad invencible hacia 
el bello sexo, aunque supongo que sus 
entusiasmos uo pasaban de la esfera de 
lo platónico. Cierto día presentósele 
una muchacha de la parroquia en un 
estarte verdaderamente menstruos*: la 
infeliz se hallaba atacada de la elefan-
tiasis y era iraposibic reootrocer en 
aquel deforme aspecto la gentileza y 
beldad .que tantas veces habían alegra-
do los ojos del reverendo. Dióse á pen-
sar cómo se haría la cura, y viendo que 
ninguno de los específicos valía para 
ello, acordóse de que en un pantano ter-
cianario, hoy desecado y centro ahora 
de los agüistas veraneantes, brotaba pn 
agua que hervía y que sin embargo 
conservaba la temperatura normal. 
Mandó á la moza que allí se bañara 
y aún le prestó una sábana en aras de 
"la honestidad y del recato. Pasó tiem-
po, porque su casa dista bastante, del 
manantial, y el abad habiendo olvida-
do ya á la muchacha, solo se acordaba 
de la. sábana que había prestado y que 
no le habían devuelto, en cuya busca y 
captura hizo multitud de pesquisas, 
hasta que por último dió coula prenda 
y la persona. Y ¡oh sorpresa inaudita! 
la chica estaba como un sol, y Dulcinea 
del Toboso no se mostró más que ella 
garrida, limpia y sana cuando Merlin 
se le presentó á b. Quijote en la escena 
del bosque y del anuncio del desencan-
to. Había, pues, en aquellas aguas no 
solo el principio de un bien para la 
humanidad dolienie, sino también la 
base de uu capital posible. 
E l abad trató con unos y con otros y 
ocurrió lo que casi siempre pasa al ini-
ciarse una empresa dudosa. E l que 
ofrecía dinero preteudía ser el amo; el 
que llevaba la idea á su vez se limitaba 
á ofrecer comisión mínima: un médico 
de Santiago intervino y pretendió, al-
ternando las facilidades con los obs-
táculos, llevarse la parte del león; y el 
Ayuntamiento de Puenteareas intervi-
no invocando títulos de propiedad. E l 
abad, por último, que se contentaba con 
llevar uu cuarto por cada botella que 
se expendiera, se declaró ofendido por 
la intervención oficial y lo abandonó 
todo. Todo entonces representaba una 
cantidad tan insignificante, como que el 
Ayuntamiento de Puenteareas quiso 
vender ó vendió el manantial del Tron-
cóse en quinientas pesetas. Tratándose 
de aspiraciones tan pequeñas, nadie an-
daba despierto, y amenazando los trá-
mites, dejaron la obra muerta entre los 
espedientes' de las múltiples oficinas 
de nuestra Administración de cefaló 
podos. 
Aquí aparece ya la priueipal y única 
figura que lo ha hecho todo. Un médico 
de Pontevedra llamado don Enrique 
Peinador, por entonces obscuro y hoy 
uno de los hombres más notables de 
toda la provincia, ejerció de Pedro 
Madruga, denunció las aguas, pagó su 
cánon al Estado y obtuvo del gobierno 
de la República en tiempos de Pí y 
Margal l la declaración de utilidad pú-
blica y el derecho de la explotación de 
las dos fuentes, una de ellas descubier-
ta por él. Su perspicacia le hizo ver 
los grandes resultados de la empresa y 
la acometió intrépido, á pesar de los 
pleitos que desde el año 73 duran y 
llevan traza de durar mucho todavía y 
luchando con enemigos tan formida-
bles como varios ministros de la Coro-
na y con una parte del claustro de la 
Universidad de Santiago. Empezó á 
subir por un calvario pero sobrepo-
niéndose á las; persecuciones, marchó 
siempre adelante, como si fuera á edi-
ficar Ún Cap i lo lio. Sería un libro cu-
riosísimo la historia de todos ios inci-
dentes grandes y pequeños íque consti-
tüyen esa obra en la cüál la Voluntad 
de un hombre sin medios do fortuna. 
por honrados procedimientos, ha ido 
edificaude primero uua casa modesta 
para la hospedería, luego dos pabello-
nes más capaces y cómodos y por últi-
mo un edificio inmenso que es el núme-
ro uno de los balnearios de España, en 
el que ha invertido dos millones de 
pesetas, arriesgándose á uu negocio tan 
precario como que está sujeto á las 
mudanzas de la moda, al descubrimien-
to de cualquier otro manantial análogo 
ó á uua campaña de periodistas mal 
intencionados que aparte de aquí la 
emigración veraniega. Baste consignar 
los modestos comienzos y cómo en el 
transcurso de tan pocos años, en el 
presente estío, han tomado las aguas 
más de ocho mil personas y en el co-
medor del Gran Hotel nos hemos sen-
tado constantemente á la mesa unos 
seiscientos agüistas y se han expendido 
én los doce meses últimos para Europa 
y América un millón quinientas mil 
botellas. 
C Concluirá.) 
M de la Prensa Eílraiijera 
E L E J E R C I T O A L E M A N 
Un artículo publicado recientemen 
te en la revista ^Gegenwart", y firma-
do con las iniciales C. de W., que bien 
pudieran corresponder al ilustre coro-
nel alemán y escritor contemporáneo, 
autor del libro " E l socialismo y la re-
volución en el ejército alemán"', expo-
ne sin rebozo y á la manera franca 
de un soldado, las cansas íntimas que 
contribuyen á destruir el buen espíritu 
y la capacidad interna de aquel Ejér-
cito, que fué en épocas modernas el es-
pejo de las buenas organizaciones y el 
espejo de los buenos soldados. 
Es la descomposición, á juicio del 
ilustre escritor, obra exclusiva del am-
biente, mas no sale al exterior, á modo 
de una oxidación ostensible; es labor 
de destrucción interna, que no llegó á 
deslustrar los ostentosos atributos y 
galas de sus mejores tiempos. 
Todo lo que reluce no es oro, pudie-
ra aplicarse al ejército alemán, según 
el comentarista; se trabaja por conser 
var lo externo y se olvidan, en cambio, 
las exigencias de la guerra real, con 
perjuicio de oficiales y soldados que, 
por atender á minucias, abrumados de 
servicio, antes llevan camino de sentir 
hastío, que aquella satisfacción inte-
rior de otras veces. " E l pueblo ale-
" mán llegó á tal punto, que debe á sí 
u propio contemplarse. Salvo unahon-
ií rosa minoría en excepción, todo el 
"mundo corre tras de su exclusivo 
" provecho y en busca de inmediatas 
11 satisfacciones y alegrías. Conviccio-
" nes, dignidad personal, verdad, to-
" do se sacrifica á este inmediato fin. 
" Hl que uo piensa solamente en sí, si-
" no eu los olr()sr tiene el dictado se-
" guro de necio..." E l remedio—aña-
de—sería una guerra que purificase el 
pueblo, como una gran' tempestad pu-
rifica el ambiente. 
' A raíz de la guerra de 1870-71 el 
Ejórcito alemán -no Re durmió sobre 
sus laureles. Una liebre de actividad le 
invadió. Pero hace falta aíiora que el 
tíabajo se oriente en el sentido prácti-
co y viva dentro de las necesidades de 
la guerra, A lo meramente externo se 
sacrifica el tiempo. Los espectáculos 
de parada lo absorben todo. Las ma-
niobras de otoño, y singularmente las 
imperiales, se ejecutan atendiendo al 
espectáculo del conjunto, al cuadro, á 
la buena perspectiva más que á la ius-
trucción en detalle de las tropas. 
Reina uua locura de innovaciones. 
Uu vértigo de novedades. Los reser-
vistas van en camino de encontrarse á 
su vuelta á filas con un ejército desco-
nococido y nuevo. ¿Quién explicará las 
innovaciones con la urgencia que re-
quiere el caso de una guerra: no serán 
los señores del ministerio quienes les 
pongan eu antecedentes al día? 
Cifra el ejército alemán su orgullo 
en sus buenos reglamentos; pero éstos 
no tienen al presente fuerza de ley. Los 
generales hacen comunmente lo que les 
dicta el capricho ó la fantasía. Cada 
uno destruye la obra de su predecesor 
é introduce uua novedad, sin ver que 
entrambos hacen perder el tiempo y el 
trabajo. 
E l oficial no posee la tranquilidad 
de espíritu necesaria para desarrollar 
iniciativas. No hay una teoría conse-
suente en principios que sirva para re-
glamentar el servicio. 
Sobran excelentes programas pero se 
suceden unos á otros apenas adquirie-
ron carta de naturaleza. A cada paso 
asalta el temor en la oficialidad de ver-
se destituida del mando y eu posesión 
forzosa del retiro. ¿Cómo en éstas con-
diciones xmede haber satisfacción y 
tranquilidad interior, condiciones tan 
indispensables para que sea fecuuda 
toda iniciativa» 
" L a Frauce Militaire", de quien 
copiamos alguuas deducciones, creo, 
comentando el artículo de "Gegen-
wart", que las causas del mal provie-
nen de manera inmediata; parte, por 
falta de una ley que dé seguridad en 
la carrera á los oficiales, y de otra, por 
la labor excesiva que exige el servicio 
de dos años con un trabajo perpetuo 
para lograr resultados de una instruc-
ción qite, á más de mudable, quiere 
hacerse extensiva. 
Estos son los males del Ejército ale-
mán, á juicio de un sincero soldado y 
de un experto escritor. 
A l cabo es el vicio que el tiempo y 
el descuido depositan en el roble de es-
tructura más compacta. 
listas faltas nacieron en los grandes 
ejércitos al peso y descuido de un pó-
der, como nacen las grietas en las to-
rres con la grau pesadumbre de sus 
moles. 
--¿Ticise Vd. bul l ía hora? 
- - Y a lo creo, como que todas las 
noches contVoisto mi reloj con el ca-
fionazo. 
—¡Vaya una recomendación: ya se 
advierte que su relqjtienc inatadu-
ras. óNo conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postcla 5 « , desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
W a r d Line 
VAPORES CORREOS 
n í a 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A Á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Falicndo Dará New Y o r k los miércoles & las 
10 a. ni., los Eábados á la una p. ra. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
M é x i c o New York Oct. 8 
Havana Proere? y Vcracraz. — 5 
Monterey New Y o r k — 7 
Morro Castlf. New York, sa ldrá á 
las 9 de la mafiana — 10 
Vigilancia. . . . Progre*: y Veracruz. — 12 
Esperanza. . . . New Y o r k — 14 
Méx ico New Y o r k — 17 
Orlzaba Progreso y Veracruz — 19 
Havana New York — 21 
Morro Castle. New Y o r k — 24 
Esperanza... . Progreso y Veracruz — 28 
Vigilancia New Y o r k — 28 
M é x i e o New Y o r k 81 81 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Drizaba New Y o r k — 4 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
E n l í olas© £80-00 oro americano 
E n intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta S56-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
Le. l ínea de W A R D tiene vapores conatruidoa 
expresamente para este servicio, anchan he-
cho la tra\ jsfn en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
dob. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á lasque se puede ir, via Vera-
cruz o Tammco. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos veces á 
Ja Kemana. 
N A S S A U : boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
E 0 ^ ' 1 « s „ \ ^ o r e « d < , > Línea que tocan tam-
mu? n ° n ^ - V ' ~ 0 - d - - C u b a - - Lo? precios son 
• c e n t é n . Uoe como pueden informar los 
S A I i T l A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puoreca de la costa Sur. también son ac-
cesibles por loe vapores de la Compañía vi» 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio d i los Agentes, CUBA 76 y 
78, ba establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaporea y ferrocarriles. 
F L K T K S 
L a carga se reciDe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Sant os y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletesadelantartoa 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
eeté especificado en loa conocimienlos el valor 
y peso de \&& mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
c í . Cuba 76 y 78. 
Para máa pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y C o m p . 
C U B A 76 y 73 
C1190 156 1J1 
áe la CojpMa 
A N T H B D E 
A N T O N I O _ L 0 P E 2 Y P 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
Capitón A L i D A M I Z . 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 80 de Septiembre A las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qoe se ofrece 
el buen trato que esta antigí ia Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje só lo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el d ía 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza flotante, asi para esta l ínea como para 
todas las demás , bajo la cnal pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el art ículo 11 del Reglamento de pa-
ssjerocy del orden y régimen interior dolos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compaií ía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que LO 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará so Cons>znatario: 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
Alfonso XII 
Capitón Fernández 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia póblica. 
Admite cnrgav pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pól i tas de carpa se firmarán por el Con-
signatario entes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carpa fi bordo hasta el dia 2 . 
IVioriserrat 
Capitán Garrida 
saldrá para Puerto Limón. Colón, Sa-
Uanilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
(.11. o r a . Ponce, Sau Juan de Puerto 
Kieo. Cantil Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 





puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasborao en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serfcn expedidos 
hasta las diez del d ía de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l1; y la carga á bordo bosta el dia 2. 
De más pormenores infórmarátísusconsigna-
tarios: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
c 1188 178-J1 
imón, Colón, 
i y la Guaira, 
jeneral, incluso tabaco, para todos los 
V A P O R 
N i á g a r a " 
s a l d r á p a r a 
el martes (5 de Octubre 
P r i m e r a c l a s e . . . S 2 5 oro am9 
I n t e r m e d i a $ 1 4 i d . 
CoiQPHíiía (Meral Trasaí'iiiíica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Sajo contrato postal com el (¡obierno Fraucéi 
3 3 1 V Í V ^ J Q X " 
M o n t e r e y 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el miércoles 7 Octubre á las lO n. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o & C o . 
Í 6 ! M 
C-1666 5-30 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
CaniULn G O R T Z . 
ClasiGcndo A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S rstá. provisto de corrales, 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos rcciueridos para el 
PARA V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para diebo pnerto sobre el dia 3 de 
Octubre ol rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capiíau: I * E R I G I ' X ) N . 
Admite carga íi flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O ^ T ' l l O S Y C9 
M E R C A D E R E S 35 
9766 8-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOUTHERN PACIFIC 
HaYana New Orleaus i \ m $ m line 
Continfia sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha becho á 
esta l ínea tan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente 
De la Mana á Nuera Orlcans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida $15.00 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleaus todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Eftllamle, 
Agente General 
J . AV. Elnnagan, 
Sub-Agentc General 
Obispo D -21- lelefoDo 1̂ 5, 
c 1621 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San lytiucio 
30 y US 
199 
V A P O R " A L A V A " 
Ciipitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A G Ü A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagua í Pasaje en V.. ... f 7.03 
y vice-versa \ Idem MI 8? I ;i50 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 cfcs. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién f Pasaje en 1* flO.SO 
y vice-versa ( Idem en 3í | 5.3} 
Víveres , ferretería, loza y pe tró leo . 30 cta. 
Mercaderías „ ;., 59 ct» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cta 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía. ) 
CAE&A (ÍERERALTFLETE C0R8ID0 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para CienfViegos y Pal mi ra á f0.55 
... Caguagas 0.69 
Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
... í i speranza y Rodas 0.80 
Para, más informes dirigiisie il sus 
armadores, CUBAi íO. 
JíerniíUios Zultictau Gámtz, 
c 1539 j Sh 
OSÍEfl 
C O S T A N O R T E 
E l vftjjor 
V u e t t a b a j o 
Canitán C A R D E L Ü l 
Saldrá del muelle de L u z p a n 
B a h í a Honda, 
.San t ' a i f c t a n o . 
D i m a s . 
Arroyos, 
Guadiana (con transbordo) 
y I.a Fe 
los tl ias 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de L a F é con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v í s -
pera y el d ía de salida. 
COSTA S U R 
ES rapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabauó para 
Colonia, 
Punta cié Cartas, 
Bailéu y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sule de la estación do Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para l l e g a r á Bataba-
uó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vilianueva. 
L a goleta "Afraila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del ilio. 
A V I S O 
Lotf señorea cargadores pueden asegurar su? 
mercancías en el momento do su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds, 
Para más informes acfidase á las Oficinas da 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
c 1510 I S b 
| EMPRESA OE WFORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJatnburff American TAne) 
P A E A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Faldrá el 10 de O C T U B R E á las {• de la mañana , el nuevo y esp léndido vapor a lemán 
T r a n s p o r t e de jranado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la isla de Cuba, 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X E I Q Ü E H E I L B C T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 1 Sb 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vaoor en los 
remolcadores de la Empresa. y 
r r i d o ^ V ^ ^ 
F a s o j e en &*• p a r a l a C o r a n a $ 2 6 - S 0 oro e s p a ñ o l . 
Más $1 plata por impuesto tle Ue.senibaroo. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo Ap<i¡í((do 729. Cable: H E I L B U T , San Ignacio 54. H A B A N A , 
C—1640 18b 
S. eu C. 
E L V A P O R 
M O R T E R A 
C A P I T A N 
D O N JOSP: V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Octubre! 




M a y a r í , 
Baraeoa* 
Caimauera, (Ouautáuamo) 
y Santiago Ue Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde dol 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O O . 
COSME DE H E R R E R A 
CaDitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í I JiS 
Id. e n 3 í „ I » g 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y vieeversa 
Pasaje en lí f 1 ^ 
Id. eP.3í « £ g 
Víveres , ferretería, loza, petróleo, o-f̂  
Mercancía 0"jj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, ^ 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Cana General ariete Corriáo 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos y Palmira f h55 8̂3 Caguaguas á 
C r í c e s y Lajaa á |0-to 
Ü Banta Claní. * g g 
„ Esperanza á IfJJf 
" Rodos á fí-SJ 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
c 1187 78 1 i» 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
U n s e ñ o r Pedroso, derivado de 
piedra, arroja unas cuantas desde 
La Unión Española contra el au-
tor de estas l í n e a s porque en una 
carta que v i ó la luz en un per ió -
dico de la C o r u ñ a y reprodujo 
otro regional, de la Habana , ha-
blando de cierta parte de la e-
m i g r a c i ó n gallega que, como es i 
sabido, constituye en el Noroes-
te de E s p a ñ a una indigna explo-
t a c i ó n de l hogar indigente y u n 
recurso de gobierno en las l icen-
cias de embarque, h a escrito es-
tas palabras; " ¡Cuánta ignoran-
cia, c u á n t a vi leza arrojan desde 
esa pobre t ierra sobre estas A m é -
ricas, esos hombres que a h í no 
se cu idan de la e d u c a c i ó n de 
nuestros paisanos!,, 
Como los cargos que con ese 
motivo se formulan contra el se-
ñ o r Curros son los mismos que 
aparecen en un trabajo que v i ó 
l a luz en el ú l t i m o nilmoro del 
apreciable semanario Galicia y 
piensa contestarlos c u m p l i d a -
mente, no h a de hacerlo a q u í , ' e n 
pr imer lugar por no repetirse y , 
luego, por que esta s e c c i ó n no 
e s t á destinada á d i l u c i d a r asun-
tos personales que no interesan 
á la generalidad de nuestros lec-
tores, por m á s que interesan y 
m u c h o á l a dignidad y al decoro 
de l que l a escribe. 
E s t o no obstante y, como quie-
r a que en el trabajo del Sr. Pe-
droso, rezuman los viejos odios 
p o l í t i c o , que, recien llegado á 
C u b a el s e ñ o r Curros , estallaron 
contra é l con motivo de un j u i -
cio c r í t i c o sobre los discursos del 
s e ñ o r Moutoro, publicado en e l 
semanario La Tierra Gallega, 
que entonces d i r i g í a , y que le va-
l i ó la cruzada in icua á la que se 
debieron las dificultades con que 
l u c h ó , las bajas de s u s c r i p c i ó n 
buscadas por medios incalifica-
bles, el proceso por ataques a l se-
ñ o r Romero Robledo, incoado 
por autoridades serviles y com-
placientes y, por ú l t i m o , las m u l -
tas que mataron la expresada re-
vista, debemos recoger a q u í a lgu-
nos puntos que no se tocan en el 
escrito de Galicia por no ser de 
de la m i s m a p l u m a y que, por lo 
tanto, no p o d r í a n tener en ese pe-
r i ó d i c o propia y adecuada con-
t e s t a c i ó n . 
D i c e el s e ñ o r Pedroso; 
Este señor echa pestes contra la Ga-
licia lazarina, que sin saber leer ni es-
cribir, viene aquí á esenplr sobro su 
historia y la de sus padres. Esa Gali-
cia le fundó un periódico al señor Cu-
rros para que pudiera virir decorosa-
mente, y este hecho es todo el mal que 
le ha hecho, esta es la espina que lle-
vaba dentro y que se sacó en público 
el poeta excomulgado. Otro que no 
fuerj* el señor Curros, empezaría por 
pagar á la chusma el dinero de que se 
ha desprendido, y, aún así le sería 
deudor de agradecimiento. Proceder 
de otro modo, es poner de manifiesto 
la lacería moral, que es la peor de to-
das las lacerías. 
H a y en esas frases tantos erro-
res como palabras. 
La Tierra Gallega no fué fun-
dada por gallegos que no sab ían 
leer ni escribir. F u é fundada con 
el concurso de amigos del s e ñ o r 
Curros , m u y ilustrados, y funda-
da por acciones. Y se f u n d ó con 
un programa muy claro, en que 
su director no ocultaba sus ideas 
de siempre, no renunciaba á su 
pasado p o l í t i c o , ni se p o n í a anti-
fáz; con entera libertad, con abso-
lu ta independencia. 
C u a n d o bis c ircunstancias del 
pa í s ; cuando la gravedad de los 
acontecimientos le i m p o n í a n el 
deber de levantar su voz en pro 
de soluciones que c r e í a justas y 
usar de esa libertad, de que no 
h a b í a abdicado, c u m p l i ó con su 
deber. Pero eso d i s g u s t ó á ciertos 
elementos, á quienes no agrada-
ba esa c a m p a ñ a , é inHuyentes co-
mo eran en aquel la o c a s i ó n , resol-
vieron matar el p e r i ó d i c o . V i n i e -
ron los consejos capciosos, v inie-
ron las amenazas, v in ieron las 
bajas, por ú l t i m o . 
L o s generosos amigos que ha-
b í a n e s p o n t á n e a m e n t e prestado 
su concurso á la p u b l i c a c i ó n , 
viendo las dificultades con que 
luchaba, l levaron su generosidad 
al extremo de reunirse y ceder a l 
s e ñ o r Curros las acciones por que 
se h a b í a n suscrito. 
E l Sr. Curros no d e b í a aceptar 
ese sacrificio más , que era á la vez 
u n a i n h i b i c i ó n y p o d í a traducirse 
en l imosna y, agradeciendo l a i n -
t e n c i ó n con que so h a c í a , r e c o g i ó 
el papel emitido y lo c o l o c ó en 
la ''Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Ga l i c ia ," dispuesto, 
s e g ú n hizo constar en el oficio de 
n ' m i s i ó n y en la m i s m a Tierra 
Gallega, á amortizar esas acciones 
con los productos del p e r i ó d i c o , 
si mejoraba su s i t u c i ó n preca-
ria. 
* 
E s t a no m e j o r ó , n i era posible, 
dada la conjura t ramada contra 
él y los ataques de que constante-
mente era objeto en la prensa 
conservadora. E l que no se daba 
de baja en la capital , d i f e r í a el 
pago en provincias, con el j u s t i -
ficado pretexto de la guerra. E l 
producto de las suscripciones lle-
gaba apenas á pagar la impren-
ta, no siempre, porque a ú n cree 
deber u n pico al impresor. E l 
director no cobraba; el admi-
nistrador no cobraba; los co-
rresponsales no cobraban. L l e g a -
ron hasta faltarlo repartidores, 
Y para que se vea de q u é g é n e r o 
era la guerra que solo h a c í a , u n o 
de és tos , u n repartidor, se com-
p r o m e t í a á reponer la s u s c r i p c i ó n 
perdida si La Tierra Gallega h a -
c í a determinadas declaraciones y 
le daba u n tanto por ciento alza-
do de las suscripciones y los 
anuncios que le proporcionase. 
E l s e ñ o r Curros d e s p i d i ó á su 
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empleado y c o n t i n u ó s irv iendo á 
su patria y á ja colonia, como 
e n t e n d í a servirla . 
Todo fué i n ú t i l . Se b u s c ó un pre-
texto y se e n c o n t r ó pronto para 
acabar con el p e r i ó d i c o . B a s t ó una 
censura por el accidente ocurrido 
á un buque ma l construido que 
d i ó motivo al escritor para la-
mentarse de que el Gobierno 
construyese sus barcos en ar-
senales sin condiciones, mien-
tras estaban cerrados arsenales 
como el del F e r r o l . 
E s t o era grave: esto era re-
gionalismo, que f a v o r e c í a a l se-
paratismo... . V i n o u n a m u l t a del 
Gobernador, y se pagó . L a m u l -
ta era injusta y contra ley; se 
q u e j ó el p e r i ó d i c o , y v ino otra 
por toda r e h a b i l i t a c i ó n de l a 
jus t i c ia escarnecida y do l a ley 
ultrajada. 
L a Tierra Gallega no pudo 
pagarla. Su director no d e b í a 
ni q u e r í a abusar de la benevo-
lencia do sus amigos y, como el 
pago de la segunda m u l t a era 
perentorio porque ó d e b í a hacer-
se dentro del plazo de ve int icua-
tro horas ó el p e r i ó d i c o d e b í a 
desaparecer, el p e r i ó d i c o desa-
parec ió , y a h í es tá muerto y se-
pultado, para s a t i s f a c c i ó n y re-
gocijo de los adversarios de sus 
ideas liberales, que hoy transigen 
y hacen b i e n — ¡ a s í lo hubieran 
hecho siempre!—con las ideas 
d e m o c r á t i c a s y republicanas. 
F l Sr. Curros no debe, pues, á 
sus amigos m á s que amistad. 
A la chusma no debe nada por 
que de la chusma nada h a reci-
bido. Pero hay quien le debe á él 
cerca de tres m i l pesos do sus-
cripciones no pagadas, n i aun des-
p u é s de repetidas advertencias 
de sus descubiertos. C o m o es 
generoso, p e r d o n ó esos c r é d i t o s . 
No d e m a n d ó á nadie como por 
lo visto tratan de demandarlo á 
él porque no s e c u n d ó su p o l í t i c a 
insensata. 
Si el p e r i ó d i c o a c e p t ó el com-
promiso de amortizar los t í t u l o s 
con que fué fundada, mediante 
l a c o n d i c i ó n de su existencia, y 
és ta se la q u i t ó fuerza mayor , el 
p e r i ó d i c o p a g ó con la vida. S i 
hay quien lo crea en descubierto 
con los pobres de Gal i c ia , haga 
en bien de ellos por resucitarlo. 
Pero acerca de la palabra 
"chusma" necesitamos dar u n a 
e x p l i c a c i ó n . Con e l la d e s i g n ó 
el Sr. Curros á u n p e q u e ñ o gru-
po de paisanos suyos, si lo eran, 
porque no conoce su fe de 
bautismo, quienes, en u n a lectura 
dada en T a c ó n el 11 do E n e r o 
ú l t i m o , trataron de i n t e r r u m p i r -
le, mereciendo la r e p r o b a c i ó n de 
l a inmensa m a y o r í a de l a colo-
n i a gallega que l lenaba el teatro. 
E l Sr . Curros l e y ó a l l í La espina, 
u n a p o e s í a gallega en que recor-
daba algo de lo que so h a b í a he-
cho con é l — p o r q u e ciertas cosas 
deben recordarse para e n s e ñ a n -
za ,—al expl icar las causas que 
le t e n í a n alejado de las socieda-
des regionales, con las que y a 
v ive en paz, y que para todos 
sus s e ñ o r e s socios eran p ú b l i -
cas}^ notorias, puesto que en ellas 
se h a b í a dicho en otro t iempo que 
en el "Centro" estaban de m á s 
las gentes de letras. Porque 
oran p ú b l i c a s y notorias, y por-
que los versos del Sr. Curros eran 
justos, la protesta fué i n m e d i a -
tamente sofocada en el Teatro; 
pero el ataque h a b í a l legado al 
rostro de los que lo m e r e c í a n y 
és tos , l a "chusma", son los que 
quieren ahora escudarse y con-
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fundirse con los elementos dig-
nos de la colonia gallega para 
pasar en el la por sus porta-estan-
dartes. 
Fe l i zmente los gallegos que no 
han renegado de su patr ia saben 
á q u é atenerse y lo sabe la digna 
J u n t a D irec t iva del Centro, y no 
so h a r á n , de seguro, solidarios de 
u n a nueva cruzada de los eternos 
perturbadores de l a colonia, eter-
nos defensores t a m b i é n de hom-
bres y sistemas que han desacre-
ditado á E s p a ñ a en A m é r i c a , 
como harto lo demuestra el 
a r t í c u l o á, que contestamos. 
Y nada m á s tenemos que de-
c i r á La Unión Española, por-
que sus variaciones acerca de las 
ideas p o l í t i c a s del Sr . Curros y 
de su consecuencia en ellas, hace 
tiempo que las tenemos descon-
tadas. Son u n a vieja cant ine la 
que nos sabemos de memor ia y á 
la que hemos contestado muchas 
veces. 
Es to dicho, p o n g á m o n o s á 
nuestra tarea, y perdone el lector 
l a lata. 
No reincidiremos en el la. 
Leemos en El Nuevo País: 
Nuestro estimado colega E L DIAKIO, 
en su edición de la mafiana del domin-
go, hace creer que no se explica nuestra 
''pertinacia demo3trativa,, en la de-
mostración de las incongruencias den-
tro del Partido Nacional, de las cuales 
hemos presentado al Gobernador Pro-
yincial esta síntesis: <£que no caben en 
dicho partido sus ideas, ni esas fuer-
zas políticas han de responder á sus 
impulsos orolucionistas en un orden 
gubernamental,,. 
A poco que medite nuestro distin-
guido coletea, comprenderá perfetamen-
te que el porvenir estará dividido en 
dos grandes cristales y que á esa crista-
lizaoión v.imos. 
Que estamos á cubierto de una irrup-
ción extraña, es tan incuestionable co-
mo que un yunque estará libre del h i -
drógeno que cabe en cualquier molécula 
de agua. 
Sobre el yunque de acero quedará el 
oxígeno por ley de afinidad y volará el 
hidrógeno por ley de repulsión. 
Hay falta de gases en nuestra atmós-
fera política, y por ahora nos dedica-
mos á producirlos en nuestro modesto 
menudeo político. 
iCompremle, pues, el redactor de L a 
Trema nuestra pertinacia demostrativa? 
¡No podemos ser más ingenuos! 
H a y demasiada q u í m i c a en eso 
suelto para nosotros. 
Conocemos poco l a asignatura. 
Conformes con l a tesis del co-
lega, le vemos, sin embargo, con 
terror lanzarse á determinados 
experimentos y pedimos á Dios 
que la retorta no haga e x p l o s i ó n 
y se h u n d a n todas sus esperan-
zas, que son las nuestras. 
H e a q u í un "trabajo" de E l 
Niievo País en que posit ivamente 
hay riesgo: 
Distintas veces ha circulado la espe-
cie de que el señor Márquez Sterling, 
que tanto ha trabajado por el fomento 
del Partido Nacional, se separaba defi-
nitivamente de esa agrupación p o l í -
tica. 
Nos parece, empero, que el señor 
Márquez Sterling todavía no se ha de-
cidido por una forma de su evolución 
y que tal vez estará estudiándola. 
Que evolucionará, es lo que parece 
cosa segura. 
P a d r á ser que evoluciono. 
Pero si no lo hace en el senti-
do que quis iera el colega, . . . no 
h a b r í a m o s obtenido e l precipita-
do. 
U n colega s e ñ a l a defectos ga-
rrafales en el "Reglamento p a r a 
la r e c a u d a c i ó n de los impues-
tos." 
E n ese Eeglamento—dice—hay enor-
midades como estas: por el inciso 59 
del artículo 77 se considera como de-
fraudador, á los efectos del impuesto, 
y sujeto á una penalidad, á ''todo i n -
dividuo que posea por cualquier con-
cepto artículos por los que no se haya 
satisfecho el impuesto.'' Así es que 
el particular que tenga en su ©asa vino, 
por ejemplo, con el propósito de hacer-
lo cada dia más añejo, aunque lo posea 
desde hace ocho ó diez años, es un de-
fraudador sí el dia que se le antoja 
destaparlo, no le pone el sello del im-
puesto. Pero hay más: por el inciso 
69 del mismo artículo 77, también se 
considera como defraudador á "todo 
el que dejare de inutilizar el sello al 
EMPEZAR á hacer uso del artículo gra-
vado, y DESPUÉS D E AGOTADO el con-
tenido no lo destruyese POR COMPLE-
TO." 
Esto significa que el que abre una 
botella de licor, debe inutilizar el sello 
al empezaar á hacer uso de la botella; 
pero que si el día que se haya tomado 
la última gota del licor, se olvidase de 
destruir POR COMPLETO el sello, se le 
considerará como un defraudador del 
impuesto, y se le hará comparecer ante 
el Juez correccional para que lo multe. 
Pero para esto es necesario que haya 
denuncia. Y como el denunciante tie-
ne que ser algún agente especial de la 
Secretaria de Hacienda, se deduce que 
éstos tendrán que penetrar en las casas 
de los particulares para ver si las bo-
tellas de vinos y licores están bien se-
lladas antes de abrirse, si se han inu-
tilizado convenientemente los sellos 
al empezar el consumo, y si una vez 
agotado el contenido, esos sellos se han 
destruido por complejo. Semejante 
fiscalización parece no sólo vejaminosa, 
sino imposible de realizar, so pena de 
ir á cada instante á solicitar el manda-
miento judicial que la Constitución 
exige para penetrar en el domicilio de 
los ciudadanos. 
E l colega c o n t i n ú a : 
Pero el artículo que, desde ahora, 
ha levantado mayores protestas entre 
los fabricantes y comerciantes, es el 99 
del Eeglamento, según el cual "todos 
los artículos de los gravados, existen-
tes en plaza, están sujetos, en el acto 
de su venta, á los impuestos." 
Casi equivale esto á dar á la Ley 
efecto retroactivo. Las existencias ad-
quiridas bajo los beneficios de otra le-
gislación, ?o parece á los productores 
y comerciantes que debieran quedar 
sujetas á los efectos de un impuesto 
nuevo. Y , ó mucho nos sorprendería, 
A L POR M A Y O R 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N J O S E (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtione mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
piaba. Si so compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equival* en plata á $2-12; de modo que 
so ahorran 88 centavos. E n los tiem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han cstirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace extragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estrefíiiuiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
S A N J O S E , calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (29) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVKLA POR 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Puedes contar conmigo—contestó 
Pedro. 
Y obedeciendo á un expresivo gesto 
del carcelero salió de la celda. 
X V I I I 
L A H U E R F A N A 
Tres días después de su regreso á 
Beuillon, Pedro Rouvenatse disponía á 
llevar á Genoveva ndticias de su mari-
do, cuando una mujer de Civry se de-
tuvo en la granja al pasar por ella. 
Traía una desconsoladora noticia. 
Jacobo Mellier estaba presente y fué 
paia él un nuevo y rndo golpe. 
Casi en seguida de haber sabido la 
condena de Juan Renaud, Genoveva, 
ya muy enferma, cayó en cama. Dos 
vecinas ge reemplazaban continuamen-
te, ofreciéndose con presteza para dar-
le los cuidados de que tenía necesidad, 
10 dejándola un momento sola ni de día 
•i de noche. 
Durante la última noche Geuovcv 
fué sorprendida por los dolores de 
alumbramiento, aunque no estuviese en 
cinta más que de siete meses. 
Se corrió á avisar á la comadrona. 
A la madrugada, Genoveva dió á luz 
á una niña pequeña y delicada como 
una muñeca, preciosa como un ángel, 
á l a que el médico declaró perfectamen-
te constituida y rebosante de vida. 
L a madre pidió ver á su hija y se la 
complació, poniéndosela en sus brazos, 
pero tan pronto la tuvo en su poder, 
fué presa de una violenta desespera-
ción y derramó abundantes lágrimas; 
después empezó á sollozar sin consuelo. 
Al ver esta crisis, creyeron que de-
bían separar á la recién nacida. 
Nada entonces hacía prever la terri-
ble desdicha que se aproximaba. 
Dos horas más tarde, la infeliz Ge-
noveva, dominada por espantosas con-
vulsioues nerviosas, murió en brazos 
del médico. 
— L a verdad que todos están harto 
apurados,—añadió la vecina Civry;— 
se preguntan qué es lo que harán con 
la pequeña huérfana. Se dice, y par-
ticipo algo de esta opinión, que más 
hubiese valido que no viniese al mun-
do o que acompañase á su madre al 
otro. 
Un doble relámpago brilló en los 
ojos de Rouvenat, y su mano puesta 
bajo el chaleco, se crispó sobre su pe-
dio; 110 dijo nada sin embargo. 
Mellier, sombrío como de costumbre, 
parecía aterrado. 
L a mujer se fué. 
Mellier y Rouvenat se quedaron 
solos. 
—Cuando esa mujer ha deseado la 
muerte de la hija de Genoveva y de 
Juan,—dijo el segundo,—si no me con-
tengo, la estrangulo. 
—Esa mujer, como las otras, apre-
cian la situación tal como es,—replicó 
Mellier;—nos ha dicho francamente lo 
que piensa. 
—Sea. Pero tú, Jacobo, ¿qué pien-
sas hacer? 
—Eres tú el que ahora lo diriges to-
do, eres el amo; decide, obra lo 
que hagas, bien hecho lo encontraré. 
—¿Entonces, en esta circunstancia, 
me dejas tus poderes? 
—Sí. 
—Debo prevenirte que como siem-
pre haré las cosas en tu nombre. 
—No me opongo. 
—Todo lo qué dispondré ¿lo acep-
tarás? 
—Lo apruebo de antemano. Obra, 
pues, como creas conveniente: ¿quieres 
que te autorice por escrito? 
—¿Crees acaso que no tengo confian-
za en tí? Por lo demás no se trata aho-
ra más que de encomendar la niña á 
una nodriza; más adelante nos ocupa-
remos de su porvenir. 
Pedro salió inmediatamente para Ci-
vjy. Una vez allí, encontró dos ó tres 
mujeres en la casa mortuoria. 
Sobre la mesa, cerca de la cama, ha-
bía una lámpara encendida y un vaso 
de porcelana lleno de agua bendita, 
dentro la cual se veía una rama de 
pino. 
Rouvenat se descubrió al entrar, 
aproximóse lentamente, tomó la rama 
de pino é hizo caer algunas gotas de 
agua sobre el lienzo blanco que oculta-
ba á la muerta. 
— ¡Genoveva, pobre mujer,—dijo 
con queda voz,—antes que vuele lejos, 
muy lejos de la tierra, que se tranqui-
lice tu alma inquieta! ¡Ante tu cadá-
ver, ante tí, que ya no puedes oirme, 
juro no abandonar jamás á tu hija, de 
velar por ella siempre, y juro amarla 
como si fuese mi hija! 
Puso otra vez la rama dentro del va-
so, y dirigiéndose á las mujeres, les 
preguntó: 
—¿Dónde está la niña? 
Una de ellas contestó: 
—No podíamos tenerla aquí á la po-
brecita, y en espera de lo que se resol-
verá acerca de ella, la he llevado á ca-
sa de Claudio Perny, cuya mujer aun 
uo ha desmamado á su último hijo. 
—Está bien,—dijo Rouvenat.—Pero 
debo advertiros que ningún vecino de 
Civry debe preocuparse por la hija de 
Genoveva Renaud, puesto que el señor 
Mellier de Scuillou se hace cargo de ella. 
— E s precisamente lo que decíamos 
hace un momento. E l señor Mellier 
ha sido siempre muy bondadoso con 
Genoveva y aun con Juan Renaud, pa-
ra permitir que la chiquita fuese á pa-
rar á la casa cuna; sin contar que la se-
ñorita de Souillon, que es tan buena, 
había prometido ser su madrina. 
—Volveré esta tarde,—replicó Rou-
venat,—mi intención es pasar aquí la 
noche velando á la difunta con aquellas 
de vosotras que quieran quedarse. 
Salió Pedro de la casa y llegóse á la 
del alcalde con el que habló por espa-
cio de más de una hora. De allí fué á 
encontrar á la mujer de Perny, á la 
que sorprendió teniendo entre sus bra-
zos á la recien nacida y cumpliendo sus 
deberes de nodriza. 
Sentóse Rouvenat al lado de la mu-
jer y contempló á la niña con ojos ve-
lados por las lágrimas. 
— E s muy delicada, muy débil ,—dí-
jole la mujer;—ved como sus miembros 
pequeños y bien formados, son de color 
de rosa... ¡qué ojazos azules tan boni-
tos tiene! Los ojos de su madre, que 
era rubia como ella. No pide más que 
vivir: la pobrecita mama que es una 
bendición Señor Rouvenat, ¿sa-
béis lo que se va á resolver respecto á 
este angelito? 
—No lo sé aún; mientras tanto ¿si 
vo - queréis lactaria? 
¿iUe la dejaríais? 
—Para siempre no; pero acaso por 
quince meses. 
— L a conservo, pues, señor Rouve-
nat, la guardo, mi leche es buena y 
tengo mucha, crecerá y engordará, ya 
lo veréis.. . . . . Claudio no es rico y te-
nemos ya tres bocas, pero esto no im-
porta, serán cuatro. Yo quería mu-
chísimo á la pobre Genoveva, y en re-
cuerdo de la madre, criaré á su hija 
por nada Pero miradla ahora, se-
ñor Rouvenat, mirad cómo me mira 
con sus ojitos desvelados ¡oh Dios 
mío! el angelito parece que me com-
prende. 
—No es así como lo entiendo yo y 
quiere el señor Mellier,—contesíóRou-
venat.—Sois la nodriza dé la niña, con-
formes; pero es preciso que esto no sea 
para vosotros una carga, sino todo lo 
contrario. Cada mes recibiréis cua-
renta francos. 
—¡Cuarenta francos!—exclamó atur-
dida,—pero esto es más de lo que vale. 
— E s posible,—pero así lo quiere el 
señor Mellier. 
—Entonces, en lugar de ser una car-
ga, decid que esta niña nos va á enri-
quecer. 
—Esos meses de lactancia os ayuda-
rá á educar á vuestros hijos. 
Rouvenat sacó dos monedas de oro 
de su bolsillo y las puso en la mano de 
la mujer, diciendo: 
—Aquí va el primer mes. 
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6 pronto se verá á la representación de 
esas clases gestionar, cerca de los po-
deres constituidos, la derogación de 
un precepto que estiman, con razón, 
no sólo injusto, sino ilegal, el comercio 
y la industria cubana. L a opinión pú-
blica estará resueltamente al lado de los 
que protestan contra ese precepto, que 
por estirar demasindo la cuerda, la ex-
pone á romperse, atrayendo sobre los 
nuevos impuestos repulsas que no de-
ben engendrar los errores del gobierno. 
Antes de ahora hemos hecho 
ver las profundas injusticias que 
entrañaban los impuestos nuevos, 
acordados por la ley de Febrero, 
para pago del empréstito y amor-
tización de los 35 millones. Hubo 
entonces quien creyó exajeradas 
nuestres insinuaciones, quien nos 
creyó pesimistas y profetas de 
desastres. 
Y, sin embargo, ahí está la 
prueba de que no nos habíamos 
equivocado. 
Dijimos que esa ley mataría 
muchas industrias legítimas y fo-
mentarla otras inmorales, 
Y la prueba está ahí, en los 
párrafos que acabamos de copiar, 
donde se pone de relieve la in i -
quidad que resulta de la cuasi 
retroactividad de la ley, aplicada 
á los depósitos en plaza de los 
artículos que son objeto del im-
puesto y de la persecución con-
tra el comerciante de vinos que 
se dedique á conserver su mer-
cancía para hacerla añeja, que 
nos condenarán al consumo de 
caldos sin la fermentación sufi-
ciente, sin el reposo y la sazón 
debidos. 
El disgusto con que se ha leí-
do este Reglamento es general en 
mí cemercio y la protesta será 
general también, en nombre de 
la justicia en primer lugar, y des-
pués, en nombre de la salud pú-
blica, porque esas restricciones 
contra los comerciantes de buena 
fe van derechas á favorecer las 
industrias clandestinas. 
A l D I A R I O 
A las once 
gado á Cauto «I . 
£1 cainiuo eni 
m m i 
afo) 
fíptienibre á las l 
« la mañana, j 




amo y este po-
b l a d o es una llanura casi constante, 
sin un bohío sin un ser viviente, que 
pasa la mayor parte del aüo bajo el 
agua. 
Con estas últ imas siete leguas son 
ya treinta las que tenemos recorridas 
ti caballo. 
A una legua de Cauto salieron á re-
cibir al Presidente el Alcalde de este 
barrio, hombre por cierto de color, y 
una veintena de vecinos á caballo, 
que prorrumpieron en vivas á la Be-
pública y al Presidente. 
E l srenpral Masó no ha llegado axín; 
se le espera de un momento á otro. 
E l Presidente se ha hospedado en ca-
sa del teniente coronel Juan Men-
dieta. 
Espinosa, 
H I G I E N E 
I X D I F E E E X T L S M O S O C I A L 
Nunca habremos dicho lo bas 
tante para llevar al ánimo de 
nuestros lectores la necesidad ur 
gente de realizar con eficacia la 
protección del n i ñ o . 
La población cubana á conse-
cuencia de las guerras que han 
asolado al país se encuentra su-
mamente empobrecida: gran nú 
mero de niños de ambos sexos 
concurre á las escuelas públi-
cas, y no pocos han sido rocogi-
dos por el Estado en diversos 
asilos; pero esto no basta, aun 
quedan muchos niños, de esos 
que acuden á las escuelas, que 
viven en la más espantosa mise-
ria, que se hallan en grave peli-
gro y que de no ser socorridos efi-
cazmente constituyen una ame-
naza para esta República. 
E l niño que crece y se cria en 
la miseria lleva, en su cuerpo, 
indeleble marca que le hace inú-
t i l para la lucha por la existen-
cia en un medio civilizado; y, en 
su espíritu, todo el bagaje de los 
vicios recogidos en el arroyo. 
Llegado que sea el momento 
en que esa muchedumbre infan-
t i l de hoy alcance la edad juve-
ni l , estará todo el país expuesto 
á ser contaminado por los vicios 
que trae como secuela inmediata 
la miseria psicológica madre, na-
tural de la miseria moral. 
No es posible que no influyan 
por modo eficaz y directo esos seres 
que nacen y crecen en este me-
dio social sobre el porvenir de 
nuestra patria: gran número de 
hechos y de acontecimientos que 
se están sucediendo actualmente 
en este país reconocen por causa 
principal los gravísimos defectos 
de una educación nula ó extra-
viada, del abandono en que, los 
hoy jóvenes, vivieron en otros 
tiempos, cuando eran niños. Ese 
histerismo que sufre nuestro orga-
nismo social obedece al estado de 
constante inanicióíi y de peren-
ne excitabilidad en que se halla 
nuestro pueblo por un próximo 
pasado en que no nos ocupábamos 
de fortalecer el cuerpo y el espí-
r i tu de nuestros niños de ayer. 
La manera cierta y eficaz que 
tenemos para lograr un pueblo 
fuerte, capaz de realizar los gran-
des empeños de la civilización, 
es ocuparnos y preocuparnos con 
los niños que han de constituir 
las grandes masas de población: 
ante todo alimentarlos bien, pro-
porcionarles habitaciones apro-
LOMBRICES 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los i3tape¿-iiios anít/ieítnínticoa de Larrazá-
bal, que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y obran como purgante ino-
fensivo en ios niños. 
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piadas con aire abundante y luz 
suficiente, apartar del sendero 
que han de recorrer toda causa 
que pueda dañar su espíritu, 
sembrando en ellos gérmenes de 
disolución. 
Por más esfuerzos que haga la 
actual generación de hombres 
patriotas para preparar un por 
venir lleno de ventura para esta 
República, todo será inúti l , si no 
basamos esos esfuerzos en la edu 
cación del niño y en su comple-
to desarrollo material y moral. 
No basta, no, proclamar el 
bienestar de Cuba en las Cáma 
ras, en la plaza, en el mi t in , en 
el mismo templo, es» indispensa-
ble poner las medios para obte-
ner ese bienestar buscando al 
niño pobre para alimentarlo, pa-
ra asistirlo en sus enfermedades, 
y preparar su espíritu y su cuer-
po para la lucha por la existen-
cia en este medio tan rodeado de 
escollos y dificultades. 
Estamos muy escasos de aso-
ciaciones piadosas que tengan 
por único punto de mira el por-
venir de nuestra población infan-
t i l ; y las que existen, viven una 
vida lánguida, porque no nos 
preocupa poco n i mucho lo que 
ha de resultar mañana en esta 
tierra tan querida como codi-
ciada. 
¿Por qué nuestras ricas damas 
y nuestros prohombres no visi-
tan con frecuencia ó siquiera al-
guna vez esos asilos que tiene 
abiertos el Estado para recoger á 
los niños? 
¿Por qué nuestros compatrio-
tas no visitan las escuelas públi-
cas? Fuerza es confesar que la 
indiferencia con que aquí se mi-
ran esas grandes instituciones, 
demuestra sencillamente que no 
nos preocupa el porvenir de 
nuestra patria. Quizás esté equi-
vocado; pero así nos hacen pen-
sar las actuales apariencias. 
D R . M . D E L F Í N . 
A S U N T O S V A R I O S . 
SESIÓN SUSPENDIDA. 
E l Comité Mixto de las Corporacio-
nes Económicas, que debía efectuar se-
sión hoy, la ha suspendido, s^gún nos 
participa su presidente, el doctor Ca-
suso, por estar hoy ocupado el local 
donde habían de reunirse. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Cauto, Septiembre 29i903. 
Secretaría Gobernación.—Habana. — 
Llegamos sin novedad once mafíaua. 
Presidente aliviado catarro. Está re-
suelto salir domingo de Cienfuegos. di 
rectamente para Cárdenas, pasar lunes 
allí, salir martes para almorzar en Jo 
vellanos y dormir en Matanzas, y He 
gar Habana miércoles por la mañana 
D E P R O V I N C I A S 
Eemcdios 29 de Septienibre de 1903 
íPor teléerrafo) 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Prcteigue la protesta contrallas reso-
luciones de la Audiencia de Santa 
Clara.' y. ' f f% % \ j 
E l coronel Rígoberto Fernández 
Lecuona, Presidente del Consejo de 
Veteranos de Camajuaui, solicitó ayer 
del Juzgado de Instrucción testimo-
nio délos autos para establecer quere-
lla ante el Supremo contra la Audien-
cia por prevaricación. 
Estoy bien informado de que el Go-
bernador Civil piensa establecer com-
petencia contra la resolución del Juez 
Mojarrieta, que decretó la suspensión 
del Alcalde de Camajuaní. 
Espero confirmación de otras noti-
cias sensacionales relacionadas con 
esos procesos, para comunicarlas. 
Falo, 
Recibidos aquí mucho entusiasmo 
han venido general Massó, Comisiones 
Ayuntamiento, Colonia Espaflola Man-
zanillo y otras personas distinguidas. 
Salimos mafíana temprano para llegar 
Manzanillo madrugada jueves.—Chaves 
Milanéa. 
L O S PAGOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que en el día de hoy, miércoles 
30, se abran los pagos de las atenciones 
generales del Estado correspondientes 
al mes de Septiembre que finaliza. 
A C U E R D O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado por el Gobernador 
Provincial el acuerdo del Ayuntamien-
to de esta ciudad de 20 de Julio último 
por el que se revisó el tomado en 22 de 
Agosto de 1901, en el sentido de que en 
cada solar del Vedado se puedan fabri-
car solamente dos casas con la precisa 
condición de que han de dejar terrenos 
para jardin y portal. 
A l mismo tiempo ha dispuesto dicha 
autoridad que por la Alcaldía Munici 
pal se notifique la precedente resolu-
ción á los señores Federico Mora, Juan 
Francisco O'Farrill , J . S. Villalba, 
Conde de Saguuto, E . Eayneri, Cosme 
Herrera y M. Fernández, vecinos y 
miembros de la Asociación de Propie-
tarios del Vedado, con el fin de que 
manifiesten si á pesar de la modifica-
ción que se ha hecho, insisten en la a l -
zada que establecieron ante el Presiden-
te de la República, contra la resolución 
que confirmó el acuerdo revisado. 
R E G R E S O 
E n el vapor de Tampa llegado el lu-
nes próximo pasado ha regresado de 
su excursión á Colorado Springs, Es 
tados Unidos, nuestro amigo don Juan 
Medina. 
Sea bienvenido. 
L O S M A T A D E R O S 
E l Gobernador Provincial ha dis-
puesto que se prescinda del requisito 
de la subasta, para hacer las reparacio-
nes en los Mataderos de esta ciudad, 
por ser dichas obras de urgente necesi-
dad. -
R E P Ú B L I C A D E C U B A 
Departamento de Beneficencia.-Secretaria 
Acuerdos tomados por el Comité eje-
cutivo de la Junta Central de Benefi-
cencia, en sesión celebiada el día 26 de 
Septiembre de 1903. 
Se concede perm iso por oho días á 
á la Srta. Pearson. y licencia por un 
mes á la Srta. Graffin—enfermeras de 
Puerto Príncipe. 
Se aprueba el informe del docto C. 
B. Finlay referente á la dieta que ha-
yan de abonar en los Hospitales del 
Estado los guardias rurales y Artille-
ros, aceptándose la cuota diaria de 30 
cenia vos, ordenándose que pase dicho 
informe á la Secretaría de Gobernación. 
A l dar cuenta con una comunicación 
de la Secretaría de Gobernación en 
que se deuiega el aumento de personal 
subalterno del Asilo de Dementes, se 
acuerda practicar una investigación 
que justifique la petición. 
Se designa á losDres. Julio San Mar-
tin y Manuel Varona Suárez vocales de 
la Junta Administeativa del Hospital 
de Dementes. 
Se acuerda trasladar al Abogado 
Consultor de éste Departamento para 
su informe, una comunicación que so-
bre pensionistas de Hospitales, ha di-
rigido al Comité el señor Presidente 
de la Junta de Patronos del Hospital 
número 1. 
Se manda recordar á Gobernación la 
petición hecha por el Comité de enviar 
enfermerez graduadas al Hospital 
de Cárdenas. 
Se ordena á la Jun a de Patronos 
del Hospital de Colón ombrar un far-
macéutico titular para la farmacia de 
aquel establecimiento. 
Se aprueba lo informado por el ne-
gociado de Hospitales respecto á la 
compra, para el Asilo de Dementes, 
de un esterilizador de vendajes. 
Se nombra Vocal de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de Pinar del Río, 
al ssñor Agustín Gordillo; son reelegi-
das las señoras Pilar Radillo de Lañ-
éis y Mercedes C. de Mederos, vocales 
de la Junta Administrativa de la Es-
cuela Reformatoria de Aldecoa, y la 
señora Liberia León de Suárez de la 
Escuela de Oficios para Ñiflas. 
Se nombra vocal de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de Jo villanos, á la 
Srta. Ana María del P no. 
Secretario de la Juma Central de 
Reneficencia. 
C O M P L A C I D O 
E l presidente de la Divina Caridad, 
nos ruega que por este medio demos 
las más expresivas gracias al doctor 
don Luis Estevez y Romero, Vicepresi-
dente de la República, por la donación 
que ha hecho para la futura biblioteca 
de aquella sociedad de los siguientes 
libros de los cuales es autor: 
Desde Zanjón hasta Bdire, un tomo; 
E l Derecho Constitucional vigente en Eu-
ropa y América, nn t >mo, y Ojeada so-
bre la dominación Española, un tomo. 
NOTAS FINANCIERAS 
EMPRÉSTITO CHIN'O 
Mr. Rouvier, Ministro de Hacienda 
de Francia, ha acordado ya la autoriza-
ción para emitir en París y demás pla-
zas de la República francesa, el emprés-
tito chino de 40 millones de francos, 
destinado á la construcción del ferroca-
rril deTcheng-Fou. 
Probablemente la emisión tendrá lu -
gar en los primeros días del próximo 
mes de Octubre. 
1 E s D e c i f i c o 
i * 
d e l a 
T u b e r c u l o s i s . 
D e t o d a s las e s - r 
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s c o n o c i d a s 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
1 sable á la s a l u d y 
< de r e p u t a c i ó n t a n 
V s ó l i d a c o m o la E -
* m u l s i ó n d e S c o t t . 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o 
l a a v e n t a j a e n e f i c a c i a . 
L a f a m a d e q u e g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a 
o t r a s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i c a ; l o s m é d i c o s d e t o d o 
e l m u n d o l a p r e c o n i z a n 
c o m o e l m á s e x c e l e n t e 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , e l r a q u i t i s m o , e l B a r 
f a t i s m o y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
e l o r g a n i s m o á l a m i s e r i a 
f i s i o l ó g i c a . L a ' 
i 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
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e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s t a c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
Kacljase la legitima. 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
Df CASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de Parte. 
Cura la debilidad general, escróíula y raqiuusmo de los niños. 
c 1663 26-28 St 
P o i q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? 
L a Dispepsia, Debilidad del 
Sstómago, Digestión Laboriosa, todas tas 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden ai 
momento á sus virtudes curativas. E l peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por afios de la dieta mas 
simple, puede fKrarj*con las "CAPSULAS 
DIGBSTIVAS D E E S C A L A N T E " — N E W 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. • 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dob le c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta, se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne -
c e s i t a r s e e l l o c a l que o c u p a . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
J A R A B E S D E F R U T A S 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C 1645 23 St 
Zarsaparril la 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos-, superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
Fijarse bien en que la legítima Zarzaparrilla de Her-
nández lleva el retrato y la firma de su autor y el nom-
bre de Mariano Arnautó, farmacéutico (nie^o y sucesor del Ldo. An-
tonio Hernández.) 
Las íombnee» se expulsan fác i lmente , sin molestias de ninguna clase, con los 
IFOIXT-OJS a i X t l l l . O l 3 C C L Í M L t Í O O J S DK TTKnNMXPKZ 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edades y en toda época , y en el caso de no tener 
íombrices nunca perjudican á los niños . 
Pídase siempre los legítimos Polvos antihelmínticos de 
Hernández, preparados por Mariano Arnautó, farma-
céutico (nieto y sucesor del Ldo. Antonio Hernández.) • 
De venta en la ^ a - M a G L í t o i c t -A .xrxxa . 'U . tc^ , San Rafael 
29, entre Cialiano y Aguila, y cu todas las buenas boticas del Mundo. 
9697 5-25 
C e r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B u d w e i s e r 
D u r a n t e l a 
C o n v a l e s c e n c í a 
L a s a l u d s e r e s t a u r a p r o n t a -
m e n t e y l a v i t a l i d a d s e r e n u e v a 
u s a n d o l a m a r c a 
W \f TOAOS MARX. 
E s e l T ó n i c o p e r f e c t o d e l a M a l t a ; j 
a l i m e n t o l í q u i d o q u e p r o n t o r e c o n s - J 
t r u y e l a m u s c u l a c i ó n y l o s t e j i d o s . | 
Todos l o s F a r m a c é u t i c o s lo v e n d e n . ' 
Preparado por U 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w m g A s s ' n ] 
St . Loáis , U . S . A. \ 
G a Iban y C o m p a ñ í a * V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
A RON "«OXICAMT MI 
SPASKUNG VL 
•"75 n 








A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A 
JKinze & Co» \ 
T E L E F O N O 6 9 9 . - A G Ü I A R N U M . 134| 
i m i í e • w F i n m \ i n i i d 
- a - ^ D E S D E 100 $ E L A J U A R H A S T A 30.000 $ 
T e X é f o n o Q 9 8 . O " . B O R B O I J X J - A . . O o e r p o e r t e l e t S 4 , S G y O t o r c t i p i a , O I . 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — S á i c i ó a de l a m a a a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 3 . 
L a i g u a l d a d p o l í t i c a . 
Sí sabemos que la verdadera igual-
dad consiste eu tratar desigualmente á 
seres desiguales; si las modernas co-
rrientes civilizadoras, modificadas por 
la experiencia de los grandes desastres 
políticos alteraron en este sentido los 
exagerados, cuanto nobilí-simos princi-
pios que informaron á la redentora Re-
volución fi-aucesa, que á la manera de 
los descubrimientos geográficos de Co-
lón y Copórnico, varió el curso del pro-
greso social: iniciando el actual período 
de la marcha evolutiva de la humani-
dad en persecución de las libertades 
políticas que han emancipado al hom-
bre: sí sabemos que estos principios, 
llevados á la exageración conducen, en 
el terreno político, á la anarquía ó al 
despotismo, como la misma Francia nos 
enseña; si en el terreno de las relacio-
nes individuales, que es donde se de-
jan sentir más rápidamente los errores 
de los gobernantes, se han modificado 
»estos preceptos, puesto que consignada 
'en todos los Códigos, como principio 
fundamental, la igualdad ante la ley, á 
su pie, y no para darle un mentís, sino 
para llenar imperiosas necesidades, se 
enumeran sus limitaciones, más ó me-
nos justas, más ó menos arbitrarias, 
que de todo hay; determinándose de esta 
manera en el orden civil que la igual-
dad no es ni puede ser entendida en ab-
soluto, porque los derechos y deberes 
y, en general, cuanto al hombre hace 
referencia, es finito y relativo, siendo, 
en este sentido, una enormidad jurídi-
ca, capaz sólo de producir inmensos 
danos, considerar á los hombres todos 
con igual capacidad en las distintas re-
laciones humanas; restringiéndose la 
igualdad en todos los órdenes de la vi-
da á sus verdaderos límites; preciso 
será convenir que en el orden político 
la igualdad, tal como se consigna en las 
leyes fundamentales de los Estados que 
ee dicen civilizados, no puede ser la só-
lida base en la que debiera descansar 
con garantías una sociedad humaud. 
E l sufragio universal que es el prin-
cipio que da vida á la política mo-
derna, no ofrece seguridades de éxito; 
antes al contrario, es casi el anuncio del 
fracaso absolut') de los actuales sistemas 
que en él se apoyan, tomándole como pa-
nacea que ha de Servir para dar solu-
ción á'lob múltiples COuflietos que á 
diario ocurren; porque sabido es que 
el sufragio obra á ciegas, dejándose im-
pulsar los electores por simpatías ú 
odios, sin fijarse cual debieran, en las 
cualidades y merecimientos de ios Can-
didatos y como sucede con el jnrado en 
algunos países, el sufragio no produce 
resnltados; porque el audaz ó el afor-
tunado tienen para triunfar probabili-
dades con que no cuenta el hombre de 
mérito. 
Los ciudadanos á los efectos de la 
Política son: gobernantes y gobernados; 
esta necesaria división llevada h^sta 
sus verdaderos límites, sería un reme-
dio de gran eficacia que tal vez evitara 
muchos de los males que á ía sociedad 
aquegan; porque siendo idóneos los go-
bernantes, la mayoría de los errores 
que los elementos directores cometen 
no se ocasionarían. Ya en la actuali-
dad la división fijada se establece al 
determinar las cualidades que son nece-
asnas en el elegible para ciertos cargos; 
pero las cualidades exigidas son tan po-
co importantes y tan corrientes y vul-
gares, que es raro encontrar no al que 
las posee, sino al contrario, al que no 
las reúne; dado que se reducen, por re-
gla general, á edad, ciudadanía y saber 
leer y escribir ;cual si con estas condi-
ciones se pudiera regir un Estado! 
Por otro lado, si los gobernantes son 
elegidos entre los ciudadanos y por és-
tos, que haciendo abstracción de ías 
virtudes y sabiduría del candidato, se 
fijan en otras cualidades de escasa im-
portancia; pero suficientes, á juicio de 
los electores para hacer gobernante á 
determinado sujeto, es natural que la 
gobernación de los Estados se halle en 
manos ineptas, sin que se pueda desa-
rraigar este defecto congéuito si no se 
cambia el régimen totalmente; sin de-
bilidades ni transacciones perjudiciales, 
que suelen dejar en pie lo que mayores 
daños ocasiona. Y si se excluyo á la 
mujer de la política, sin más razón que 
la fuerza, aunque en el fondo sea, eu 
nuestro sertir, científica y necesaria tal 
exclusión ¿por qué no hemos de elimi-
nar al analfabeto, al degenerado, etcT 
iPor qué si para las elecciones indirec-
las, por compromisarios se exige á es-
tos segundos electores determinadas 
cualidades que no son exigidas á los 
primeros! ¿O es que en el elegible es 
en quien se han de reunir algunas vul-
gares cualidades sin que al elector se le 
exija ninguna? E l régimen que nos ri-
ge no es más que la imposición de la 
fuerza brutal de la mayoría, que no 
tiene razón alguna de existencia en el 
terreno de la Política, pero que subsis-
te aún como un movimiento de ex-
pansión en contra de los despóticos 
principios que rigieron la política an-
terior á la Revolución francesa; aun-
que hoy, pasado largo tiempo, no tiene 
razón de existencia; no siendo, eu de-
finitiva, más que un período de tran-
sacción para otro estado social en que 
la Política obedeciendo á bases científi-
cas, modifique el actual régimen, res-
tringiendo el sufragio, que hoy, sin ser-
lo, se titula universal, á sus verdaderos 
límites, excluyendo á los qns no tienen 
condiciones para ser electores ni elegi-
bles; esto es, creando las incapacidades 
políticas. 
Para que los pueblos tengan vida 
política propiamente dicha, es necesa-
rio que se cambie radicalmente el ac-
tual sistema, de modo tal que se subsa-
nen las faltas de que adolece, determi-
nando completa y cumplidamente la 
diferencia entre gobernantes y ¿fober-
nados, electores y elegidos; fijando las 
cualidades necesarias para ingresar en 
uno ó eu otro grupo, haciendo incom-
patible se pertenezca á uno de ellos 
siendo del contrario; y en general, to-
das las que aseguren unas elecciones 
de acertados elementos directores. 
E l país que tuviera uu régimen ba-
sado en estos principios, con las modi-
ficaciones que para su adaptación la 
práctica exigiera, podría cumplir los 
fines políticos y sociales que á la socie-
dad corresponden; pero en caso contra-
rio, no podrá avanzar un sólo paso en 
la senda del progreso y la civiliza-
ción. 
BENITOCELOBIO (hijo.) 
Septiembre de 1903. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
L a polémica sustentada por ambas 
clases, con la que por medio de la pren-
sa han ocupado la atención pública en 
estos últimos meses, no les ha llevado 
á ningún fin práctico. Lástima de tiem-
po perdido, pues bien se ve, que las 
partes quedaron en sus respectivos pues-
tos; esto es, que cada cual quedó en li-
bertad de contratar según convenga á 
sus intereses. 
No vamos á defender á ninguno de 
los dos elementos, porque ni nos encon-
tramos con fuerzas para ello, ni lo ne-
cesitan, pero si nos permitimos terciar 
eu la controversia. 
Como no somos colonos ni hacenda-
dos vamos antes que nada hacer dos 
preguntas. 
¿Puede el fabricante Con los precios 
que rigen y con el rendimiento que ob-
tienen, dar 6% arrobas de azúcar por 
cada 100 arrobas de cafía, libres para 
el colono, en el mercado, con su envase? 
¿Puede el agricultor con esos mismos 
precios Cubrir sus gastos con 5% arro-
bas de azúcar por cada 100 de caña, 
puestas estas en el conductor y á reci-
bir el azúcar eu el ceutralt 
Con el carácter que ostentamos y con 
verdadera ingenuidad manifestamos que 
no es posible. 
E l fabricante que obtenga un rendi-
miento de 10 por 100 (que Son pocos) 
y dé tí% solo le quedan 3% arrobas que 
si consigue uu precio de cuatro reales 
le representan $1.61%c. délos que tie-
ne que pagar $1.50 c. por elaboración 
de cada saco á todo costo. Pero supo-
niendo que entre caña de carretas y ca-
rros pueda aventajar % de arroba más, 
vendría á quedarle diez ó doce mil pe-
sos, haciendo una zafra de 40,000 sacos. 
E n cuanto al agricultor, con las 5% 
arrobas y consiguiendo el mismo precio 
de cuatro reales, le representaría cada 
100 arrobas de caña $2.75 c Si calcu-
lamos 65 centavos por asistencia, G0 
por corte y alce, 50 por tiro, 3o por ca-
rro y estiva y 45 por envase, flete y al-
macenaje, le resultará un líquido de 20 
centavos por las dichas 100 arrobas sin 
contar merma de linea etc. 
Hemos hecho estos cálculos no con la 
pretención de que no se discutan, sino 
con el propósito de someterlos á la con-
sideración de los inteligentes. 
E n la polémica á que nos hemos re-
ferido, tenemos nuestro criterio y por 
él, entendemos, que no procedieron 
bien los hacendados si su ánimo fué, al 
reunirse, formar un trust, ni tienen de-
recho los colonos á querer pasar como 
víctimas propiciatorias; así como en-
tendemos que si son indispensables los 
segundos á los primeros, no lo son me-
nos estos á aquellos. Luego si esto es 
cierto debían de haberse buscado me-
dios couciliatorios para llegar á uu fin 
armónico, y eu este caso se nos ocurre 
el siguiente: 
bnena bigienc do la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades* 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
E n cajas y ft-ascos de tres tamaños, 
tt «CMilraa en tedas las PerfuraerÍM y Boticas 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar A ans clientes estos dentífricoSjCn 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico 4e la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, 0Q.9 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fía-
las del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 




Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, qae no más 
vale media botella, alcanza para treá barras de 
catre, ó dos camas colombinas, ó dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses v más, sin que se aniden 
más chinches.—^S»-SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vise ai na," Prado 112—Vedado, 5í 
núm. 32-Salud 69-Cerro 847, 689, 474 y 665-
Estóvez 99-Jeatia del Monte 353-Coirales 17, 
farmacia—Genios 6—Corrales 65 y 128-Gerva-
sio 1 y TO-Agoila 22,154 y 125-ConsuIado 31-
W g f S » ^-Teniente Rev 80-Villegas 67-
H S r í ll~£eí*ever»ncla 8S-Campanario 110 
- í a u l a <6-Cuba 150-Vapor ff7-S¿árez 120-
J ^ S ^ f ^ S d2l interior de la Isla, se dirigi-
rán 6 los Sres. Majó y Oolomer. Farraac a v 
Droguena Americaxia. fealiiUM) 1» , Habfdi* 7 
¥'ul »lt 2ti-9 8t 
Sí la riqueza de la caña la determi-
na su densidad debe de comprarse por 
ella y para esto nada más lógico que el 
comprador fijase en la zafra la de 8%°, 
9 / í 0 7 l^X0? Por ejemplo. Y asignar 
un precio por el primero de 6% arro-
bas, por el secundo 6% y por el terce-
ro 6%; debiendo el fabricante obligarse 
á entregar azúcar polarización 96°, 6 
indemnizar la diferencia. 
De este modo el agricultor si sus ca-
ñas son ricas, siempre obtendría 6% 
arrobas de buen fruto, y el fabricante 
tendría la seguridad de moler buenas 
cañas. 
Para seguir este procedimiento sería 
necesario colocar en el central, en pun-
to adecuado, un trapiche de mano y en 
él examinar las cañas cuantas veces se 
desee. Ilecho el examen, debe de ano-
tarse dia por dia en la libreta al colono 
la densidad de su caña, con el ñn de 
que al practicarse la liquidación, sea 
esta quincenal ó por meses, para la en-
trega del azúcar, tomar el promedio 
que dé la densidad anotada. Para el 
examen de las cañas no deben de to-
marse los ruinosos. 
Como se vé, el procedimiento que in-
dicamos, ni trae gastos ni perjuicios. 
Y a se sabe que la flojedad en los mer-
cados por la gran producción universal 
ha traído la ruina de lo que constituye 
la principal riqueza del país; pero hay 
que convenir en que aparte de eso, 
también ha influido en esa crisis las di-
ferencias que se advierten, lo mismo en 
la agricultura ^ue eu la' fabricación. 
Para robustecer nuestros asertos, van 
dos verdades de Pero Grullo. 
Si sembramos una caballería de caña 
y preparamos bien el terreno, escoge-
mos buenas semillas y asistimos bien el 
campo, no cabe duda alguna que ha de 
producir mucho más que si no se hace 
en esas condiciones. 
Si con doble presión y demenuzado-
ra se obtiene una extracción de 68 por 
100 de guarapo y con una instalación 
igual se consigue un 72 por 100 de tra-
piche, claro es, que en la primera se 
ha perdido un 4 por 100 de jugo; luego 
con mejor presión, más rendimiento de 
trapiche y más rendimiento de azúcar. 
Por las razones expuestas, tenemos 
el convencimiento de que el probleJna 
está resuelto en parte con sacarle más 
á la tierra y exprimir más la caña. 
Por lo dicho no aspiramos á otra re-
compensa más qne á contribuir en algo 
á que se corrijan los defectos y se au-
mente la producción en beneficio de es-
ta querida Cuba. 
Galeón, Septiembre 27 de 1903. 
U N TRABAJADOR D E INGENIO. 
H o v l m i e n t o M a r í t i m o 
E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor correo español Buenos 
Airesy con carga y pasajeros. 
E L " V E R I T A S " 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Guantánamo, en lastre. 
GANADO 
De Veracruz importó ayer el vapor es-
pañol Buenos Aires, para don Eduardo 
Casas, 250 foros, 64 yeguas, cinco caba-
llos, 28 muías y mulos y un burro, y 
para los señores Ique Plá y Compañía 
220 toros y toretes, 12 vacas con sus crías, 
80 añojos y añojas y 49 vacas horras. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Ciinl. 
Vista previa. Impugnación al recurso 
de casación por quebrantamiento de for-
ma é infracción de Ley en autos de 
mayor cuantía seguidos por la Sociedad 
de C. Torres y Compañía, contra el 
Ayuntamiento de la Habana en cobro de 
pesos. Poeente: señor Maydagan. Fis-
cal: señor Diviñó. Letrados: señores 
González, Sarraín y Cueto. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sa la de lo Oriminaí: 
Quebrantamiento deforma é infracción 
de Ley admitido de derecho á beneficio 
del reo Gener Díaz Echevarría, en cau-
sa por delito de asesinato. Ponente señor 
Morales. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor J . M. Poncede León. 
Id. id. Ministerio Fiscal contra Angel 
Guzmán Rodríguez, por delito de preva-
ricación. Ponente: señor Cabarrocas. Fis-
cal: señor Diviñó. Letrado: señor Zayas. 
Id. id. por Timoteo Herrera, en causa 
por delito de asesinato. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor Secados. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Andrés Pardo, 
contra la sucesión de don Anselmo Me-
néndez, sobro pesos. Ponente: Sr. Tapia. 
Letrados: doctores Bustamante y Nogue-
ras. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
del Centro. 
Autos seguidos por don Pascasio, con-
tra don José María Pando, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrado: 
iic < nclado Fovar. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
Contra José García Barreiro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: licenciado Rodríguez Ca-
david. Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Rufino Valdés, por atentado. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: licenciado Poó. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Telesforo Sánchez, por homici-
dio. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor; licenciado Piñeiro. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Moré. 
P O L I C L I N I C A 
IDEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
PnPQPinn PQfÜPÍl) de la Impotencia por «1 
bUlabUJll ñaulbCh sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kaivot, 
Exito seguro. 
SALON DE C ü R A C I O N f ^ ^ f ; 
dolor ni molestias. Curación radioaL E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO m°c*e.̂ no, p*™ i ? fcub?r* cuíosis en í? y 2? grado t 
RAYOS ÜLTRA VIOLETA 
y An tino micosis. 
P&Yfm V el mayor aparato fabricado 
iiülUlij ! • por la casadeLieraens Alemar 
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropos que tie-
nen puestas. 
orpnTfUT DE ELECTROTERAPIA en 
ÜliuUiUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTTinfín)nTÍ$TQ slndoloren las eatreche-
ijiiIibiriUbiUli) ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, ótoro 
etc., etc. ¡se practican zeconocimientoa 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1£63 4Sb 
U N P E L I G R O INS 
En torio dolor de espalda se oculta un peligro. No os dejéis engañar por 
el dolorcillo de espalda. No hay que dar una mala interpretación á su signifi- | 
cado. No dejad de reconocer el grave aspecto do una mala espalda. 
Los achaques y dolores de una mala espalda son muchos y variados. Las 
agudas y penetrantes punzadas, los severos retortijones, el dolor lento abruma-
dor. La espalda se halla cansada, está debilitada, lisiada. 
E l peligro dimana de los riñónos, puesto que la mayor parte de los dolo-
res dorsales originan de indisposiciones de los riñónos. E l dolor de espalda re-
vola un bloqueo de los riñónos. Los delicados filtros de los ríñones se hallan 
tupidos y dan la alarma por medio de la espalda. Acudid al auxilio de los r i -
" ñones cuando estos piden socorro. No hay que perder tiempo en experimentos. 
Tomad de una vez - . 
E l peligro no está, lejos cuando los rifíones están enfermos. La emisión 
urinaria revela el estado de los ríñones. E l asiento en los orines á semejanza 
de polvo de ladrillo, color muy subido de la orina, emisiones demasiado frecuen-
tes y otras irregularidades, son todos éstos síntomas que no se deben descuidar. 
Los desórdenes de los ríñones, y de la vejiga requieren atención inmediata. Los 
primeros síntomas no son más que un pronóstico de la peligrosa diabetos, difícil 
d© descartar; de la hidropesía que acaba por invalidar la constitución más fuerte; 
del mal de Bright, terrible destructor, incurable si se deja avanzar hasta cierto 
prado. 
LAS PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES, obran con pronti-
tud, curan con prontitud. No aguardad á que sea tarde. 
E l señor Angel Sarachaga, bien conocido artista, Pin-
tor a l óleo, del número 46 calle de Empedrado, Habana, 
Cuba, dice: alíabía estado padeciendo por algún tiempo 
de fuertes y persistentes dolores dorsales que se me ex-
tendían hasta la cintura, revelando estos y otros varios 
síntomas que me aquejaban, alguna afección grave de los 
rifíones. Había tomado diversas preparaciones que me 
fueron recomendadas sin ningún resultado satisfactorio, 
hasta últ imamente en que vine en conocimiento de las 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS RIÑONES, COD las CUaleS re-
solví hacer l a prueba y compré un pomo. E l efecto de este 
excelente específico se ha hecho sentir de dósis en dósis y 
en vista del buen resultado alcanzado en mi propio caso, 
lo considero un acto humanitario y un deber de mi parte 
el recomendará todo el que sufra de cualquiera indispo-
sición que origine de los riñones, el uso de las PILDORAS 
D E FOSTER PARA LOS RIÑONES, QH la convicción de que les 
traerán el alivio deseado. 
Me consta también del caso de un amigo que era víctima 
de hemorroides y que ha logrado curarse con una sola 
aplicación del UNGÜENTO DE DOAN. Ignoro cual fue-
se la gravedad del caso, pero me asegura dicho amigo que 
usó dicho ungüento una noche al retirarse y que amane-
ció al día siguiente enteramente bien. Unido ésto á lo que 
yo he experimentado con las PILDORAS D E FOSTER P A R A LOS 
RÍÑONES y como coincida el que sean ambos medicamen-
tos producto de la misma casa, esta curación ha venido á 
aumentar a ú n más l a fé que y a tenía y o en l a eficacia de 
las preparaciones de los señoras Foster Me. Clellan.» 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P r e p a r a d a s p o r F o s t e r - M c C l e l l a n C e , B u f f a l o N . Y . , E . U . d e A . 
E l s e ñ o r M i g u e l C a n i t r o t , dependiente de Comerc io , 
ca l l e O b i s p o n u m e r o 7, H a b a n a , C u b a , h a c e l a s i -
gu iente dec larator ia : "Por m u c h o t i empo h a b í a ven ido 
s in t i endo q u e se h a l l a b a n e n desorden la s funciones 
de m i s r i ñ o n e s , p u e s que a s í lo r e v e l á b a n l a s emis io -
n e s u r i n a r i a s y e l p e r t i n a z y . c a s i i n s e p a r a b l e dolor 
de e s p a l d a . E n m i s ges t iones p o r h a l l a r algo eficaz 
p a r a m i s m a l e s m e fue s e ñ a l a d o e l a n u n c i o en e l pe -
riódico l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los K i ñ o n e s y m e 
r e s o l v í á h a c e r l a p r u e b a con u n pomo. L a s dos 6 t res 
p r i m e r a s d(feis m e c o n v e n c i e r o n de q u e h a b í a por fin 
encontrado lo que n e c e s i t a b a y ante u n c a m b i o t a n 
r á p i d o y favorable e n e l e s tado de m i s a l u d debo ex-
p r e s a r l a o p i n i ó n de que l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a 
los R i ñ o n e s v a l e n lo que p e s a n e n oro á todos los q u e 
se h a l l e n sufr iendo d e l m a l de los P i ñ o n e s e n c u a l -
q u i e r forma. E s u n a m e d i c i n a que debe tenerse e n 
casa , á m a n o p a r a c o m b a t i r a p e n a s se presente c u a l -
qu ier s í n t o m a do i r r e g u l a r i d a d en los Ri^lones. , , 
--
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SOCIEDAD D E CAZADORES 
Y a ésto se acabó! y crean uste-
des qne lo siento mucho pues acostum-
brado á ir al tiro, no sé que voy á ha-
cer ahora los domingos por la maña-
na con ésto los únicos que saleu 
ganancioso! son los lectores del DIAEIO, 
pues ya no les molestaré con mis »oi-
disant crónicas de sport: eu cambio po-
drán muy pronto deleitarse con esas 
regocijadas narraciones del Jai Alai 
que nos regalará la pluma del inimita-
ble Rivero, don Ata. 
Pues, sí señor, el día 27 se hizo la 
última tirada oficial con muy escasa 
concurrencia, lo que es fVicil compren-
der, pues los cazadores están preparan-
do sus escopetas para el dia primero 
de Octubre, pu«8 ese día se levanta la 
•eda para palomas ¡desgraciadas, lo 
que les espera! 
E n el terreno tuve el gusto de SÍ»In-
dar á don Lucio, el inconmensurable 
Solís, qne iba acompañado de su pre-
cioso foreu José Ignacio. Mal día fué 
á escojer Solís, pues no puede, por lo 
poco que vio, hacerse cargo de lo que 
han sido nuestras fiestas, cuando han 
estado los cazadores au grand complet. 
Dos poole se ti raron y las dos las ga-
nó O'Conner, llegando á romper en 
una de ellas, la segunda, 18 de 20. 
¡Cuidado con Mr. O'Conner! Lo que 
es la próxima temporada si sigue asi, 
le vá á meter los monos en el cuerpo 
á los que hoy se tienen por buenos. 
Para mí la mañana de ayer fué de 
sorpresas, unas muy agradables y otra 
verdaderamente triste: allí encontré á 
Pancho Cubría, el notable tirador, el 
papá como quien dice, de San Antonio 
de los Baños, yo no lo he visto tirar, 
pero Mauras y Montané me han asegu-
rado que lo hace muy bien, y si gusto 
grande fué para mí el verlo, mayor fué 
el que me proporcionó preseutáudome 
á su bella esposa, la que iba acompaña-
da de Matilde Iglesias, una rubita muy 
simpática. 
Más tarde llegaron los señores Flo-
res y Ortega, é»Le acompañado de sus 
hijas, dos señoritas encantadoras, invi-
tados por Mme. O'Conner á almorzar. 
Cnando estábamos en la mesa le pre-
gunté á un zurdo que está tirando mu-
cho i Suriol ¿quién es ese que hace 
Pues ese es López, me contestó 
al presentarme al director del Avisador 
Comercial y como él es do los de la Lon-
ja hablamos mucho del Palacio que se 
ha de levantaren la plaza de San Fran-
cisco y por de contado de mi amigo el 
el señor Mur, el simpático aragonés au-
tor del proyecto de la Lonja, premiado, 
con el primero, en el concurso. 
Como estaba llamando la atención 
de la poole, encaramado en el scorer no 
supe cuando se marchó Solís: creía 
que nos favorecería almorzando con no-
sotros y por más que lo busqué á la 
hora del iajaleo la del humo 
La verdad es que no puedo quejarme 
de haber llevado el score pues me 
acompañó en la elevada caseta una 
distinguida amateur del arte fotográfico 
que me ha prometido copias de las 
planchas que tiró después del almuerzo. 
Acompañado de Mme. O'Conner se 
puede llevar con gusto un score y ¿por 
qué no decirlo! hasta disputarse el ho-
nor de llevarlo. 
Centellas y Centellitas fueron tam-
bién compañeros nuestros en el almuer-
zo. Este Centellitas, qne es un chiqui-
llo muy mono, va á superar á su padre 
eu palucherías ¡pues no dice el muy 
descarado que él es quien se llevó la 
copa? 
¡Adiós que te quedas sin gente! le di-
je á los terrenos de Bu;na Vista, cuan-
do los abandonaba, un poco más que 
de prisa huyéndole á una soberbia tur-
bonada que nos amenazaba con desga-
jarse sobre nosotros 
Una noticia bien triste me dieron al 
tomar el tren en el apeadero de la So-
ciedad Perico Galbis, tan querido 
por todo el que tuvo el gusto de tratar-
lo, no sólo por su trato afable y cariño-
so sino por lo mucho que valía, ha pa-
gado su tributo á la tierra, abandonán-
donos en la fior do su edad ¡Pobre 
Perico! reciba estas frases como 
una humilde siempreviva, humilde por 
ser mía, pero regada con lágrimas del 
más afectuoso sentimiento. 
A- P Z - C L L O . 
m LOSJBOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 29. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srita. Pear! Kemp, de Chicago. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 29. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D, José Lovera, de Tampa. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 28. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Robt Pause, de los E . Unidos; 
José González, de iáagua; E . G. Triay, de 
Cárdenas; Ramón de Poo, deideni;J. 
Hernández, do N. York; M. Menges, de 
Matanzas; Ernesto P.. Molinet, de Cár-
denas. 
Dia 29. 
Salidas.-Sres. D. Alberto de Rojas, 
Francisco Paradela, J . E . Barker y se-
ñora, P. P. Cavill, E . P. West, W. W. 
Monroe. • 
E N T R E S 
q u e r e m o s r e a l i z a r , p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u j u s t o p r e c i o ^ d i v e r s a s m e r c a n c í a s m u y c o n -
v e n i e n t e s p a r a t o d o s . 
E n n u e s t r o l o c a l d e l a c a l l e d o O ' R E I L L Y , c o n p a s a j e á O B I S P O , e s t á n e x p u e s t o s c o n s u s 
p r e c i o s , l o t e s d e l o s a r t í c u l o s q u e o z u s l x ^ o ^ f t l e t 
M u y p r o n t o e x p o n d r e m o s p r e c i o s i d a d e s a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n l o s m e r c a d o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l m u n d o , p a r a e s t a c a s a . 
/ s p o y J Í g u a c a t e . T j e l é f o n o n ú m e r o 5 6 0 . 
C-1624 5m-20 5t-21 
B I O G 
(ENQENDRADOR DB VTDA) 
ESENCIA VITAL, PODEROSISIMO EECONSTfflJTENTE, TONICO POR. EÍCELENCIA, NUTRITIVO DE PRIMER &RAD0. 
Basado en los últ imos estudios de Hocgel, Hayen, dieron, Bernarzki, y otros. Preparado 
po? el farmacéutico ADDON TREMOLS. 
L a causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo. 
JLl BIOGENO r e p o n e los desgastes o r g á n i c o s , c o n t r i b u y e á l a o x i d a c i ó n de l a s u s t a n c i a 
p r o t o p l a s m á t i c a y a u m e n t a l a f u e r z a f u n d a m e n t a l de l a s c é l u l a s ; y con su uso el cuerpo re-
cupera todo el vigor que la naturaleza le dá; la sangre alcanza su mayor grado de pureza; el 
estómago adquiere su verdadera fuerza digestiva. 
L a a n c m i a 9 el r a q u i t i s m o , los colores p á l i d o s , los excesos de h i l i s , l a d e p r e s i ó n n e r v i o s a , 
e l desgano, l a d i s p e p s i a y todas aquellas enfermedades deprimentes se curan con esta agra-
dable medicina en muy poco tiempo. 
Detiene el avance de la tuberculosis y los tísicos se curan si toman á tiempo el BIOGENO. 
E n los niños su acción bienhechora se hace notar desde las primeras cncharaditas. 
E l B I O C E N O 
4-27 
¡ i 
P í H ^ Q A EN D 1 1 0 ™ ™ Y BOTICAS \ 
» E m u l s i ó n C r e o s o t a d a * 
D E R A B E L L . I 
J 
S HHÜK U U m i S DE PIO. 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U U A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
| siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA HABANA^—^ 
^ ^ Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.- HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 28. 
Entradas.—Sres. D. Jacinto Collado, 
de L a Palma; Francisco Meilíin, de ídem; 
Apolinar Zorrilla, de Matanzas; Manuel 
Serrano, de Bahía Honda. 
Dia 28. 
Salidas.—Sres. D. José Manuel Bravo, 
Antonio Pire, Joaquín Rodríguez. 
PROFESIONES 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vios* y de 1» Piel, (incluso Venéreo y Simis).— 
Consultas de 12 í 2 y dias festivos de 12 * l*— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 
DR. JOSE A. TMDELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los puüres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTÜNO 47. 26St9 
. D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monto n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido núm. 2, altos 
C 1495 1 Sb 
DK. J O S E A . P R E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
B I E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinaá 
San Miauel—Teléf. 1262. Q E 
ALBERTO S. DE BU8TAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica do Par 
tos por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2; Lunes, Miércoles y Vier-
neDoinfcilio: Jesfis María 67. Teléfono 565. 
g759 6niene3—10J1 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, parto» y enfermedadea do seioras. 
Í>artofl  e 12 i 2. 
martes. Jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C 1513 





Ciru¡ano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
COÍÍSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la maña»». 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 2«-i3St , 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 53 
9265 26-15 Sb 
¡Eimos erólos flel esliap! 
iCURACION RADICAL! 
C o n s u l t a s o r a t i s por correo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO 
RES, Corrales uómero 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 3t 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—1650 26-25St 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine- g 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 1 
CONSULTAS DE J2 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 ¿7St 
Dr. A i i Y, Mél 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos III n» 2—Habana. 
9198 26-13St 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
cl622 18 Sb 
PELAYO GARCIA 
Y 
O R E S T E S F E R K A R A 





0 r . J . V o d 
Cirujano Dentista 
Bernaza 38. Entresuelos 
8776 26-2 Sb 
ANALISIS » ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
. Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8857 28-68t 
D r . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oído». 
Consultas de 1¿ á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Ü 1601 1 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hnyem del Hospital de oan Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 




DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
cl500 1 Sb 
D r . P a i a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Teléfono 1342 c 1641 23 St 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes, Manrique 73, eutre San Rafa el y San José. 
C 1697 2614 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sisteniaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
;ísco (}. y 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRBGBLEZ D E L A ü i n ^ T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1492 1 Sb 
DR. FELIPE GARCIA CAIIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I K A R I A S . 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2, Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 82. 8923 lt5-25m6St 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
I > c l 2 ; i 4 . Aeniar 19. Teléfono 111. 
C 1505 1 Sb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C de Üeucíicencia v Maternidíid 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108>a.—Teléfono 824. 
O 1494 ISb 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria aúm. 7L 
C 1498 i sb 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C149S 1 Sb 
2 ^ 
9580 26-St23 
Dr . Adolfo C de Bustamante. 
E'x-lnterno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
9599 26.St23 
I > o o - t o x - Ü - O J - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 1524 1 Sb 
Arturo Mañas y Ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





D R . A N O E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo ó intestinos y eníermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1625 21 St 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
MISS S, A. LAME 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1493 1 Sb 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 150 ISb 
ANÁLISIS DI ORINA' 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado niim. 105 
C1529 1 Sb 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F. 
c. 1560 5 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, do 12 á 2, 
C—1569 7 Sb 
ANTONIO l , VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1'.' St 
S. Cando Bello y Araugo 
A B O G A D O . 
C 1595 
H A B A X A 5 5 . 
13 Sb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
O 1499 1 Sb 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallan» 79—Habana.—De 11 á 3. 




J>irectora'. Mlle. Jjéonie Ofiricr 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeó, 
Eabores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-Stl6 
Enseñanzu.-Una Profesora <lc Inglés 
de Lóndres, con excelentes recomendaciones, 
certiñeada, tres años y medio en una familia 
CaQana; desea dar clases ñ niños ó á adultos, á 
domicilio 6 en su casa.—Antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey, Habana. 
9SW Ĵ JJO 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Sv ta . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f Mo 
Por dos horas de clase diaria, al mea flO-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes 915-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entra Mura-
la y Sol. 9583 alt 26-8t2a 
L E N G U A F R A N C E S A 
Abierto el nuevo curso 1903-04, Gramática 
Literatura, Retórica, pronunciación castiza' 
Historia y Geografía do Francia. Clases á doinil 
cilio. Institutriz francesa, O'Reiliy 96, 
'9793 8-29 
TTN ACREDITADO maestro licenciado en 
^ Letras y con conocimiento de la Teneduría 
de libros y el Inglés, desea hacerse cargo do la 
educación de unos niños eu una finca de cam-
po. También concertaría el establecimiento 
de un colegio de 2! enseñanza para incorporar-
lo á un Instituto. Dirigirse por correo á Bel-
zunza, Sitios 151, en esta ciudad. 
9S11 4-29 
Una señorita americana 
que ha sido durante algunoe años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 . 26-27 St 
TNGLES enseñado en cuatro meses por una 
^profesora inglesa de Londres que dá clases á 
domicilio ó en su morada, á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo, escritura en máquina 
é instrucción. Dejar las señas en San José 16, 
bajos, ó Amistad 100. 9777 4-27 
M i s s M a r y M i l i 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladado 
su domicilio á Zulueta 71. 0668 8-25 
INSTITUCION FRANCESÂ  
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan proeneotos. 
9649 15-24 1 
M A N D E N SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Esto colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etf\ dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12,' 
Ha baña. 
C1642 26-23 St. 
— D E L — 
C O N S E R V A T O R I O D E MADRID. 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 9475 15-S20 
Una señorita ing-lesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 28Stl5 
A C A D E M I A de F. H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-Stl8 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin" 
tura, se ofrece para dar clase» en eni casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 1S2 
9356 15-17 St 
C L A S E S 1>E PIANO. 
Una buena profesora se ofreoe para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G3A 
COMO O E 1 I K Í I 
D I R I G I D O P O R L O S P. P. A G U S -
- - TINOS - -
SE ABRIRA D E NUBVO 
E L D I A Jí? JJJEJ O C T U B R E . 
Esta Instltación ofrece todas las facilidades 
para la educación do los joTenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglée y en Espa» 
fíol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás Informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza, 
Nota: A causa de la demora en la terminar-
ción del nuevo edificio las clases empezarán en 
Aguiar 87. 
Horas de clase: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
C-16Í3 15-Sb. 13 
COimDEURINWDÍPli 
DElf Y 2; ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para o 
ingreso á carreras especiales. Concordia 181 
Teléfono 1419. . , 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—tíe facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
P a b l o M i m ó . 
C-1606 lt-15 14m-16 Sb 
Una profesora de inglés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
LIBROS É IMPRESOS 
F T N C A S ^I-reas y Urbanas. Su medida x A-LI v.íXkj en varag) cor(jeieg) caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 9880 2fSt30 
C U A D E R N O S 
de dibujo lineal, natural y paisaje, para dls-
cipulos y para maestros, precios baratos, 
Obispo 36. librería. 9876 4-30 
PAPEL Y SOBRES DE LUTO 
para cartas, clase muy buena y muy barato, 
Obispo ni! 86, librería. 9838 4-29 
^^'^V•^, A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
J- J--M vyxi-kJ en varaĝ  cordelo3, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Riooy, 
Obispo n. 86. ' 8621 ¡¿8-29 Ag 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
haberes pasivos, luuaiouarios civiles, 
devolución de liauzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Autonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
n'a de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt SO-lAg 
PERDIDAS 
TJ ABIENDOSE extraviado una Roseta de una 
X1cabezada con las iniciales E . A., se ruega al 
que la haya encontrado, se sirva devolverla en 
Monte 427, donde será gratificado con un es-
cudo oro. 9771 4-2L—-
De los altos de la casa Baratillo n: 9, se esca-
pó un loro que fué & parar á la plaza de oa 
Francisco, en cuyo punto según noticias, ni 
recogido por un señor. E l que lo entregue " 
pueda dar alguna noticia sobre su Par, ^ ' 
además de quedarlo muy agradecido, se 'c ""T 
rá una buena gratificación en Obrapía 4 y o ai 
macen de Víveres. Teléfono 842. . , 
0718 itgMmgu 
i : \ t iav iodc un rosario do coral. 
engarzado en oro, con una medallita de la 
rísima y en el anverso recuerdo de Jcsi fi" 
extravió en la Iglesia de la Merced, se gratm-
cará al que lo eiitregue en el café de Luz-
9712 *-» 
'u-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 3 . 
í CENTKO ASTURIANO .—Ya está re-
Biielto. 
E l Centro Asturiano abrirá sns es-
pléaUídps salones en la noche del pró-
jimo domingo para la velada literaria 
y musical quo anualmente acostumbra 
ofrecer con motivo de la repartición de 
premios á los alumnos que lo obtuvie-
ron en el último curso escolar. 
Grandes, poderosos atractivos, reúne 
el programa de la tradicional fiesta. 
A reserva de insertarlo tan pronto 
como llegue íl nuestras manos adelan-
taremos, en prueba del lucimiento que 
promete revestir la velada, la grata 
Boticia de que el ilustre orador cubano 
don Elíseo Giberga ocupará esa noche 
la tribuna del Centro A si imano. 
E l noto dará principio á las ocho de 
la noche siendo requisito iudispeusa-
Me la presentación, á la entrada, del 
recibo correspoudienie al mes que hoy 
concluye. 
.Los invitados están asimismo en ia 
obligación de exhibir el billete expe-
dido por la Junta Directiva del rico é 
[importante instituto que hoy tiene en 
.'su presidencia á don Saturnino Martí-
•nez, el poeta que todos admiran, el 
'amigo que todos quieren y el hombre 
que todos respetan, estiman y distin-
guen. 
L a velada del domingo, á juzgar por 
los preparativos que vienen haciéndo-
te, responderá, estamos seguros, al 
esplendor tradicional en esa tiesta úni-
ca, incomparable, del floreciente Cen-
tro Asturiano. 
ANTE E L AT.TAB.—• 
Del templo aquel en las desiertas naves 
júralo!—te de"fa.— 
¿A qué me lo preguntas si lo sabes? 
—tu labio repetía. — 
Insistíj tú callaste; yo, atrevido, 
redoblé mi deseo; 
te ví llorar... y dije arrepentido: 
¡No lo jures, te creó! 
Antonio Grito. 
TAUARDIT.T.O.—Es la obra que para 
la noche de hoy anuncian los carteles 
de Aibisn. 
No se trata de un estreno, sino de una 
reprisc. 
Tabardillo dormía en los archivos de 
Albisu un sueño de siete años. 
L a estrenó Concha Martínez. 
Lo que es la obra lo dice ayer Scar-
pia en L a Discusión: un episodio de la 
guerra de Independencia española que 
diluyó en unas cuantas escenas, regán-
dole encima alguuos buenos chistes 
aquel matrimonio literario, hoy divor-
ciado, que formaron Carlos Arniches y 
Celso Lucio. Sobre el libro escribió To-
rregrosa ua poco de música alegre, fri-
vola y ligerita. 
Ocupa TuhardiUo la segundíi. tanda 
en el programa de esta noclíe, hacieudo 
la Pastor,.Larra, Garrido y Escribá sus 
personajes principales. 
Las tandas primera y tercera están 
cubiertas, respectivamente, con El-te-
rrible Férez y E l Alcalde interino. 
Siguen los ensayos de E l señor feudal, 
drama de Dicenta, para la función del 
sábado á beriéíicio de Garrido. 
E l domingo, en la inatiuée, se repite 
Tabardillo. 
PERIÓDICOS.—Remesa abundante la 
que ayer recibió L a Moderna Foesia. 
Empecemos por Blanco y líegro. 
Trae en sus páginas trabajos en pro-
sa de la Pardo Bazáu y Eafael Torro-
mé, versos de Manuel Peina y López 
de Sáa, varias grabados en colores y 
notas muy curiosas sobre el viaje del 
Eey por Aragón y Castilla. 
Fhma y Lápiz, que, como siempre, 
ee engalana con bonito y variado ma-
terial, presenta en su galería teatral á 
las tiples Julia Gómez y Lola Mendo-
za, dedica una plana á Stefano Mallar-
mé y habla extensamente del famoso 
barrio latino de París. 
Nuevo JUUTKZO consagra su texto á la 
visita del Eey Alfonso á Valladolid, á 
la ruidosa causa de E l millón del canti-
nero, al Madrid subterráneo, á la es-
cuadra inglesa en el Mediterráneo, á la 
muerte del famoso diestro sevillano 
Reverte, á un hombre descuartizado y 
á la embajada comercial á América. 
Con este número de Nuevo Mundo} 
correspondiente al 17 del actual, viene 
el del 10, no menos variado, ameno é 
interesante. 
También se han recibido revistas de 
modas, y entre ellas L1 Art de la Mode, 
amén de semanarios qne son siempre 
tan leídos como 4̂. B . C , L a Saeta y 
"Vida Galante, comnletándose -la oolee-
ción con Le Ptle-Mcle. 
Ks la edición española del travieso, 
alegre y popular periódico parisicuse. 
A centenares se venden los números 
de Le Béle-Méle en la gran librería de 
Obispo 135. 
TEATRO MARTÍ.—Elvira Hojas, la 
distinguida actriz quo aplaudíamos úl-
timamente en Albisu, ha sido contra-
tada por la ¡empresa del teatro Marti. 
Hará sa- aparición la señora Pojas en 
aquella dscena con E l pan del pobre, 
drama socialista tomado del alemán por 
Gonzalo!Llana y Francos Pedríguez y 
^ue anu/ncian para la función del do-
mingo/os carteles del fresco y elegante 
eolise/í de la calle de Dragones. 
Cellcbramos, en bien de la Compañía 
que ínii ige el primer actor don José M. 
Boto, adqnisiciÓD tan valiosa. 
Parfi el sábado 10 prepáiase el dra-
'-̂ a IJ^JS hormigas rojas. 
J'lst*eI1o en la Habana. 
^v§.v LIMOSNA. — Un niño se acercó 
*í€r J : ! nuestra mesa de redacción ha-
ci,'ii<l*)i:l)s entrega de iy<* pesos en plata 
Para ukna o6ra de caridad. 
^ l o » pocas momentos cumplíamos el 
^"í i 'os im encargo poniendo esa canli-
^ ('1> in!fcnos ê UIia pobre viuda que 
VVJ' eij |Mm cuarto interior de la calle 
e ^aiu-jAiio 187 y en cuyo nombre da 
Ill0s i-:i.s offc^u'ias al anónimo donante. 
, ^a iji/ej/^k". ninjer. falta de toda clase 
i ^ciíj^^^ft. implora, por este medio, 
\^\\) Si j ^ ^ i d i r í a m o s llevarle con fre-
CQtnciu (l0 ' ^ B ^ 1 ' ^ C01UO ^ lle aycr' 
DIVIXA CARIDAD.—La sociedad de 
socorros mutuos, instrucción y recreo, 
Divina Caridad, ofrecerá en la noche 
del lunes un gr;«i baile en sus espacio-
sos salones. 
Es . fiesta reglamentaria en obsequio 
de sns socios. 
I^a orquesta de Yalenzuola, la pri-
mera, completa, tocará en este baile 
para el que nos invita, en nombre de la 
Directiva, el secretario de la Divina 
Caridad, don José Argndín. 
Muchas gracias. 
R E T R E T A EN E L PARQUÉ.—La Ban-
da España dará retreta esta noche en 
el Parque Central, con arreglo al si-
guiente programa: 
1? Mazurca uLa Visoja-, Marín. 
2? Sinfonía de la ópera Juana de 
Arco, Verdi. 
3? A petición. ''Miscelánea", ori-
ginal de la señorita C. Vales. 
4? Dúo de la ópera Moncda-o falso, 
Rossi. 
5? Tanda de valses "Sobre la mon-
taña", Kaulich. 
G9 Paso-doble "Granada", J u a -
rrauz. 
E l Director, 
1/. O r t e g a . 
L A NOTA F I N A L . — 
—¡Más corto, más corto! decía un 
chico de siete años al peluquero que le 
cortaba el pelo. 
—¿Para qué tan corto, hijo mío? le 
preguntó el Figuro. 
—Pues para pelear con Luisito, aga-
rrarle del pelo y que él no pueda ha-
cer lo mismo conmigo. 
I H S 
S a n t a T e r e s a 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. 
97S6 A. M. D. G- 3-29 
Priinltiya Real y inny Iltre. ArcMcolMa 
DE 
M- S t m a . á e los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo. KlCANDE S. TRONCOSO. 
C Í527 1 Sb 
M i l le W s PersoM 
1 ie la 
Sección de Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anunoia por este medio que queda abierta en 
favor de las señoritas familiares de los socios, 
la matricula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de *olfeo v piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Las incripciones se harán en la^ Secretaría 
á petición de los eocios, todos losdias de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de ¡a no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará ¡a matrícula. 
La reapertura do las clases se efectuará el 
día l í de Octubre. 
Habana 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario. Lucio Solís. 
CEONICA miCHOSA 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E 
Este raes está cousagrado á San Mi-
guel Arcángel, 
E i Circular está eu Jesús del Monte. 
Santos Jerónimo, doctor y fundador, 
Gregorio, obispo confesor, y Santa Sofía, 
viuda. 
( San Gregorio, obispo y confesor/ Vió 
la primera luz en Armeiiin. Pasó en su 
juventud A Cesaréa íl estudiar las cien-
cias, y hallándose cn la indicad^ ciudad, 
conoció la. religión de Jesut'riáo, y Jia-
bi^ndose enamorado dfc Su augusta divi-
nidad, la abrazó Heno de unción y santo 
fervor, siendo baud¿i\db al monientó. I 
Ansiando que todos los habitantes de 
su país tuvieran la inapreciable dicha de 
aprender ol santo Evangelio) regreso á 
Armenia, emprendiendo la 'piJedicación 
con tanto celo y entusiasmo quo convir-
tió íl centenares de familias enteras, sien-
do á ía verdad el apóstol de Armenia. 
Lle^ó á convertir al mismo rey que al 
principio había perseguido íi nuestro 
Snnto, y sus conquistas fueron abundan-
tísimas y fecundas en resultados* venta-
josos A la Iglesia. En premio de tanta 
virtud, fuó consagrado obispo, y enton-
ces emprendió por otros países la predi-
cación, llevando la luz del Evangelio á 
naciones barbaras, y penetrando hasta el 
monte CAucaso. 
Cuando su edâ l no lo permitió viajar, 
se retiró íl un desierto de la Armenia, y 
desde allí subió á la gloria el día 30 de 
Septiembre del año 312. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en bis demíls iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 30.—Correspondo 
visitar á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús en San Felipe. 
C O M Ü M C A I í O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, cuatro de Octubre, se 
celebrará en este Centro una Velada lírico-lite-
raria, con motiro de la repartición de premios 
á los alumnos que los obtuvieron en el curso 
escolar de 1902 á 1903. 
E l acto dará principio á las ocho de la no-
che, y en él hará uso de la palabra el distin-
guido hombre público j elocuente orador don 
Eliseo Giberga. 
Para concurrir á la mencionada fiesta será 
requisito indispensable que los Sres. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, y los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente invitación. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana ¿8 de Septiembre de 1903.—Juan G. 
Pumariega. Secretario. C1665 5m30-5t-29 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan UNÍ frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9843 " 5-29 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABRICA ÍS TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vela, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1859 28*1-10 4al4 S 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación ele anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Pracíh-a todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas €le todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 1 | T O D O S L O S D I A S 
00~9St 
x J M A C I O N 





^Curación d6 la I>f¿i>epsi»,} 
Gastrals::;», ̂ Vómito* de 
v\a3 embanúudiú Oon-' 
Talescencia y todas! 




L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. * Compostela. Habana. 
C1532 
Mes del Rosario en la Parroama. 
del Vedado 
Todos los días del mes de Octubre, que estíí 
consagrado á la Virgen Santísima del R-osario, 
habrá misa cantada íi las ocbo. 
A las cinco de la tarde exposición de S. D. M, 
estación, Rosario, ejercicio del mes, Letanía 
cantada por un coro de señoritas, reserva y 
bendición. 
Habrá sermón todos los días de la novena, 
que comienza el día 1'.', y en los días festivos. 
9891 2t-80 2m-30 
F i e s t a s d e l R o s a r i o 
E n Santo Domingo, todo el mes de Octubre, 
á las 8, misa cantada y á las 4, Exposición, ro-
sario y plática. E l día 4. Jubileo del Rosario, á 
la 7'/comunión general. A las 9 misa solem-
ne á gran orquesta y sermón por el P. Flor. A 
las 4 Exposición, y á las 5 procesión pública 
por la plaza de Armas. 9823 4-29 
E S - DR. 
A l a s 8* d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a 2 d e l e n t r a n t e m e s 
d e O c t u b r e , se c e l e b r a r á n 
en l a C a p i l l a d e l a C a s a d e 
B e n e f i c e n c i a } ' M a t e r n i d a d , 
honras f ú n e b r e s p o r e l e t er -
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e 
l a q u e f u é P r e s i d e n t a d e . 
su J u n t a P i a d o s a 
Sra. Serafina Molíner Vía. ie Jorrin 
Con tal motivo se suplica á 
las Sras. de dicha Junta y á 
los caballeros que formau la 
de Gobierno de la Casa, así 
como á las personas de la 
amistad de la finada, se sir-
van concurrir á dicho acto el 
día y liora señalados. 
Habana, Septiembre 28 de 1903. 
E l Presidente de la Junta de 
Gobierno, Emilio Nuñeg. L a Se-
cretaria de!la Junta Piadosa,Do-
lores Boldcui de.Dorninguez. 
C. 1668 3-28 
Y 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m u \ m - ESPECIAL - EN - OBKAS - DIDRAÜLICA8 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda cla«e de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 8t 
C O N S U L T O R A 
wlndastria 109.—Sonámbula de lucidez y do-
ble vista, martes, jueves y sábados, f l plata de 
diez de la mañana á siete de la noohe: los de-
más días consultas particulares. 9854 4-30 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
De espalda cerrada. Mas preferido cuanto mas 
conocido NEPTUNO núm. 88 , 9788 8-29 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Cuba 43 
Se desean corresponsales. Ga25 8-29 
•VfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
porSOcts. Adorna sombreros á 59 cts. Se 
hacen trajes de seda á f5.30, los de olán á JS, 
las batas á $1.50, las camisas á f 1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reja. 9784 i-29 
81 usted pone puertas del sistema Juan Mas 
Bagá, de Barcelona, de quien es único repre-
sentante en esta, el reputado contratista de 
obras D. José Llinás, que garantiza á más de 
su buena clase, el resultar más económicas 
que las de madera. Informes en Maloja 34. 
9809 8-29 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Al público en general y á los antiguos parro-
quianos del tren de cantinnsj Consulado núme-
ro 125. que conocen el servicio de esta casa, me 
complazco en manifestarles que he quedado 
al frente de la misma, donde siempre encon-




B ¡ a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 9000 8-23 
P A T R O N E S . 
tomados ii medida sin retoque. Agua-
cate n. 6Í>, altos, entre Muralla y Sol. 
9593 26-23 St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale¡i. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-4 S 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Inetalacióii de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJU. En la 
misma hay depósitos para basura, boticas y ja-
rros para, lecberias. Industria esquina á Colón. 
O 1662 26-27 S 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADÜRA" 
lava m á s ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O X . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 • 78Ag2S 
P e i n a d o r a 
Va á domicilio de 11 á 2.—En su casa 
de 3 á 5 . -LUZ 97. 
9535 8-23 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Planos y A r -
moniums, tiene el gusto de participar 
á su clientela y al público en general, 
su nuevo traslado de Acos ta ( í í á Con-
cordia 33, esq. á San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Aruio-
niums.-Xo equivocarse. Concordia 3 3 
esq. San Kicoiás. 
9500 26-20 Sb. 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dereci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, oon especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abanos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 18, altos de la bo-
dega. entrada por Consulado 3193 15-17 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve k doce y de una i cinco. 
O A L I A K O X. tf letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
"f TN JOVEN PENINSULAR desea colocación 
0 de camarero, dependiente de café ó ayu-
dante de cocina. No tiene inconveniente en ir 
la campo, tiene recomendación. Suárez n. 7. 
9S82 4-30 
S o l i c i t a 
colocarse un joven que posee el inglés, conoci-
mientos de Teneduría de libros^ mecanogra-
'fía, etc., desea colocarse de auxiliar en escri-
torio ó para el mostrador ú otro destino com-
patible. Tieae quien le garantice. Lagunas nú-
mero 101. 9740 4-30 
. Se desean colocar 
una peninsular para criada de mano ó mane-
jadora en casa de una corta familia y la otra 
para cocinera en una casa de comercio ó un 
matrimonio sólo, saben bien su obligación. In-
forman Cuba 26. 9SS0 4-30 
Desea colocarse 
una señora peninsular para cocinar, criada de 
mano, 6 para acompañar una señora, cocina á 
la criolla y española y sabe su obligación, sin 
pretensiones. Informan Luz núm. 5. 
9849 4-30 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano de corta familia ó para acom-
pañar una sefioraíó matrimonio Isolo, dará ra-
zón el portero de Bernaza 39. 
4 -30 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para toda clase de tra-
brjo para una corta familia extranjera. Haba-
na 138, altos. 9855 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse pora coser y criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación jr, tiene buenas 
referencias. Informan Oficios núm. 21. 
9340 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, que sea formal, limpia y muy trabajado-
ra. Suolífrr dos-centenes v ropa limpia. Manri1-
que 73; bajos. 9853 4-3a 
Criada de mano para el Vedado 
Dirigirse á O'Reilly 58, tíe S á 11 de la mañana 
9848 4̂ 30 
S E S O L I C I T A 
un carretonero que sea repartidor de heno pa-
ra sacar 200 pacos del paradero de Concha que 
se comprometa á sacar un carretón diario: se 
le dá barato por desocupar el local. Informes 
Infanta Callejón núm. 4. 9817 4 -30 
Olicial Marmolista 
se solicita uno en San Rafael número 52. 
0861 4-30 
TTNA buena cocinera y repostera Vizcaína, 
^ desea colocarse en casa particular ó estar 
bleclmiento, sabe á la perfección su oflcio'y 
f iene buenas referencias. Informan Amistad 
69, altos. 9872 4-30 
Un general cocinero y repostero 
asiático desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe con perfección su oficio 
y tiene personas que lo garanticen. Informan 
Escobar 104. 9877 4-30 
SE SOLICITAN 
8 buenos agentes de ambos sexos para la pro-
pagaada do una sociedad, se garantiza un 
sueldo de $30. 40 ó 60, según el trabajo que 
haga cada individuo, se prefieren los que ha-
yan trabajado en otra sociedad. Empedrado 
77, de 1 á 2, escepto los Domingos. 
9S83 5-30 
TJN joven recien llegado de New York que 
^ poaéc el Inglés y Español, entiende de con-
tabilidad y puede llevar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Habana. Buenas 
referencias de donde ha estado empleado. Di-
rigirse por escrito á Obispo 86, R. S. 
9578 8-30 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en bufetes, casas de comercio, co-
legios y familias. Obispo 86, librería. 
9875 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga quien lo reco-
miendo, en Vedado 7̂ , 120. 9358 4-30 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga quien responda por 
ella y una criada de manos. Campanario 9. 
9867 4-30 
U N A SEÑORA D E COLOR 
desea colocarse de criada de mano 6 costu-
rera, sabe cumplir bien con su obligación, 
y tiene buenas referencias y no duerme en el 
acomodo. Informan Aguila 27 9795 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, en casa de 
familia respetable, sabe cumplir con sa obliga-
ción y tiene personas que la'recomienden. In-
forman Corrales 93 9797 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa su oficio con perfec-
ción, presentarse el miércoles de once 6 una 
en la calzada del Monte n. 322, altos. Se le dará 
$21 plata de sueldo.9 9785 2t23-2m29 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero asiático; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Revillagigedo 44, carnicería. 
9816 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para limpieta de unas habi-
taciones y cuidar un niño: se le dá buen trato. 
8 pesos y ropa limpia. Informan Maloia 42 
9831 4-29 
Una Joven peninsular 
desea colocarse en una buena casa para coser 
y ayudar en los quehaceres de la casa: tiene 
quien responda por ella. Inquisidor 29. 
9837 4-29 
U N A B U E N A 
criada de mano ó manejadora que entiende de 
cocina, desea colocarse, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan en Zanja 146; en la misma se coloca 
una criandera con buena y abundante leche. 
. 9796 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que traiga buenas re-
ferencias; si no es así que no se presente. Tam-
bién se solicita una muchacbita de 10 4 12 años 
para ayudar á los quehaceres de la casa. Quin-
ta 22, Vedado. 9827 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación: tiene referencias. Informan Vives 138 
fonda La Madama. 9829 4-29 
TINA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
V ae de cocinera en casa particular ó estable 
cimiento, sabe cumplir con su obligación: tie-
ne referenciás. Informan Aguila 114. 
9330 4-29 
Camarera y Criado <le mano 
Se solicita una buena camarera para limpiar 
habitaciones y servir mesas dentro de los cuar-
tos y un criado que sepa servir bien un come -
dor. Consulado 124, esquina á Animas: tiene 
qne tener recomendaciones. 9821 4-29 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en el taller de platería Nep-
tuno 13. Si no es honrado que no se presente. 
9812 5-29 
Un buen cocinero y repostero 
asiático desea colocarse en cssa particular ó 
establecimiento, sabe á la perfección su oficio 
y tiene buenas referencias. Informa n Villegas 
60 esquina á Obrapía, carbonería. 
9303 4-29 
de corsetera se adiniteu en Neptuno 86. 
9S10 4-29 
Dos señoras peninsulares 
de mesy medio y tros meses de paridas, desean 
colocarse de crianderas á leche entera que tie-
nen buena y abundante y con personas que la 
garanticen. Informan Industria 110 y Morro 
n?5A. 9806 4-29 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento sabe bien su oficio y tiene referencias. 
Informan Egido 9. 9807 4-29 
S e s o i É c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
y que friegue pisos. Aguila 75. 
9804 4-29 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocinera que 
ayude á los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación; sueldo $12 plata. Darán razón 
calle 2 núm. 11, Vedado. 
9802 4-29 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 12 
años, para el manejo de una niña de 5 años se 
viste 6 bien se le da sueldo. San Lázaro 115. 
9805 8-29 
"l̂ esea colocarse una general cocinera españo-
la, sabe cocinar a la criolla, a la francesa y 
á la espahola, en casa particular ó estableci-
miento. Informan Jesús Peregrino 72, por So-
ledad letra C, en casa del Dr. F. Prieto, Ciru-
jano-Dentista, Habana. 9783 4-29 
i ) os señoras peninsulares de tres meses de paridas, desean colocarse de crianderas á 
lecne entera que tienen buena y abundante y 
con personas que la garanticen. Informan Vi-
ves 157. 9791 4-29 
TyN TENEDOR DE LIBROS que tiene diez 
V años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49'informan. 
9817 24-29Sfc 
TTNA señora peninsular de tres meses de pa-
t r i c i a desea colocarse de criandera a leche 
onícra que tiene buena y abundante y con 
porsonüs que respondan por ella. Informan 
Monte 146, altos. - i 9330 4-29 
CJE PRECISA un muchacho de l^.-a.lS años 
^ par;i la limpieza de tres habitaciones, se pre-
fiere peninsular. Neptuno esquina á Industria 
altos de Los Nuevos Pupitanós. 9835 4-29 
TJNA SEÑORA d? moralidad desea enepn-
^ trar una casa respetable que está acostum-
brada á servir en las mejores casas de la ciu-
dad ó bien nara servirle á una Sra. ó Srita. y 
sabe costurp, y peinado y tiene personas que 
respondan por su conducta. Sol 54, altos. 
9832 4-29 -
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada''6 manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta, en Pra-
do 32. 9824 8-29 
E n la calle 5Í n°24.—Vcilado 
se solicita una criada do mano y una cocine-
ra son pocos de familia; sueldo diez pesos pla-
ta á cada una. 9773 4-27 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para los quehaceres y lim-
pieza de una casa. Concordia 25' . 
9776 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bu ena_ lavandera de color en casa particu-
lar; sabe bien su oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan Salud 88, cuarto n. 9. 
9780 4-27 
E n Galiano 84 se solicita 
una criada de mano de la raza de color: sino 
tiene buenas referencias que no se presente. 
Sueldo $12 plata al mes. 9765 4-27 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero 6 Encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Ácosta 61. cuarto interior. Q 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para atender á los queha-
ceres en casa de un matrimonio americano: de-
be traer buenas referencias y hablar algo el 
inglés. Diríjase á O'Reilly 90, Habana. 
9762 4-27 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, ea cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción; tiene referencias. Informan Calzada de 
Vives n. 138. 9710 4-27 
Una seinía m M i Mes 
y sea joren, se solicita para que se haga cargo 
de recibir al público en una oficina. Tiene que 
tener buena presencia. Diríjase por carta es-
crita por mano propia al apartado de correos 
582, Habana. 9761 4-27 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y personas que la recomienden. In -
forman Vives 159. 9753 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: no hace mas que días que llegó de Espa-
ña. Informan Sol n. 8. 9710 4-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice so conducta. Informarán Co-
rrales 147. 9711 4-26 
B A R B E R I A 
Se necesita un aprendiz. Dragones n. 9, por 
Aguila. 9741 4-28 
S e s o l i c i t a 
una inteligente y fina criada de mano que 
tenga buenas recomendaciones y sepa coser. 
Prado n. 72. 9730 4-26 
TTNA SEÑORA peninsular de un mes de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante v 
con su niño que se puede ver y personas que 
la garanticen. Informan Industria 47. 
9834 4-29 
. A S e s o l í c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencia para un matrimonio solo 
Sueldo: 15 pesos piala y ropa limpia. Monte 
núm. 346 9733 4-26 
! S E ^ ^ d T A u n a criada joven, peninsular, 
que tenga poco tiempo en el país: si es recien 
llegada mejor y sin pretensiones para un ma-
trimonio: tiene qne ser trabajadora y activa 
gara todos los quehaceres de una casa peque-
ña: buen sueldo y ropa limpia: ha de ft-egar los 
pisos, de 11 á 2, Crespo 49. 9732 A.ta 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación en Jesús 
del Monte 230, informan de 3 a 4. 
9814 ' 4_29 
Cocinera se desea nna mujer 
de mediana edad que sepa cocinar y con bue-
nas recomendaciones. Virtudes 97! bajos, es-
quina á Manrique. 8823 4-29 
T r i s c o r n i a 
AGENCIA DE ALONSO Y COMPAÑIA 
Se tramita la salida del Campamento y se ex-
piden recibos del Centro Asturiano. Oficios 78, 
esq; á Luz. Teléfono 846. 9736 4-26 
S e n e c e s i t a 
una niña blanca 6 de color de 12 á 14 años se 
le viste y calza y ae le dá un corto sueldo. Cuba 
núm. 33. 9720 4-20 
Agencia "LaPrimera ele A^priér." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en esto giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Asuiar 86, Teléfono 
número 450. J . Alonso y Viliaverde. 
9739 2&-£() 
B a r b e r o s 
Un oñeial desea colocarse para sábados y do-
mingos fijo. E l afilador de la plaza del Polvo-
rín, informa. 9717 4-26 
B A R B E R O 
Se solicita uno para sábado y domingo en E l 
Salón Exposición, Riela núm. 8. 
9725 4-23 
TENEDOR DE LIBROS. 
Un extranjero, persona formal, con muchos 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te Rey número 15. 9715 8-28 
£ ^ 8 u l ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ r a ^ ^ ^ ^ ^ E 'o aoTtera' ̂ a-
P ra la limpieza de 3 habitaciones y el cuida-
do de un Sr. sólo, que traiga buenas referen-
cias. Sueldo 2 centenes. Informarán Obrapía 
a 108, altos. 9713 4-2b. 
E n el Vedado, calle 17 entre I y H 
Un matrimonio solicita una mujer de edad 
que sepa cocinar y tenga recomendación, pre-' 
flriéndose sec de color. 9744 4-26 
G E SOLICITA en casa alemana una criada de 
^mano, cariñosa con los nüiT>s, para manejar 
un niñito y ayudar en la limpieza de los cuar-
tos. Tiene que traer recomendaciones de las 
casas en donde ha servido. Sueldo doce pesos 
plata. Paseo n. 19. Vedado. 9716 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cocineras neainsulares en casa particular 
ó establecimiento: saben bien su oficio y tiene 
referencias: en la misma se coloca una joven 
de manejadora. Informan Morro 24. 
9742 4-26 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roqne Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguior 84. Teléfono 488. 
9708 26-2591 
Una señora de mediana edad 
educada en el extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de familia 
decente para cocinar ó hacer la limpieza, tiene 
buenos informes y dan razón Lagunas 101. 
9685 . 6-25 
C E SOLICITA una persona competente en el 
^ ramo de quincalla, tanto para compra como 
para venta. Si tiene capital puede entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará el 
administrador de este periódico. 
9G94 8-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tonga quien 
responda por ella, en Concordia n. 179, A. 
9674 8-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: sueldo $10 
plata y un cuarto para que viva, caso de con-
venirle. Calle 15 n. 28, Vedado. 
9873 5-25 
C E solicita un joven que sabiendo hablar y cs-
^cribir el ingles desee practicar en un escrito-
rio, dándole un corto sueldo. Con referencias, 
puede dirigirse el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H. 9703 8-25 
S e s o l i c i t a 
una fina criada para servir á una Sra. enferma 
durante su viaje y estancia en el extranjero que 
posea el francés y traiga referencias. E n Cerro 
579 de 8|á 10 de la noche. 9634 8-24 
S E S O L I C I T A 
en la calzada del Monte n. 322, bajos, á una se-
ñora que sepa coser, acompañe á una familia 
y á los niños á paseo. L a que se presente que 
lleve referencias. Se dá una onza de sueldo y 
comida. 9585 8-23 
Un intelig-ente Maestro Azúcar y 
Maquitrista procedente de laLoiiisia-
na, desea hacerse cargo de un iB&re-
nio para hacer azúcar refino sin alte-
rar los aparatos actuales, asegrnrando 
buena extracción; así es que puedo 
hacer mascabado á reíino A, su vez con 
poco costo. J níoi-inará J . M. Plasen-
cia. Neptuno 33, Habana Cuba. 
C-1599 28-Stl3 
ALQUILERES 
L O S A L T O S D E H A B A N A 1 5 0 
Casa muy fresca, espaciosa con todas como-
didades. También sirve para Oficinas. 
Informan en los bajos: CUBAN AND PAN 
AMERICAN E X P R E S S CO. 
C—1672 fi-30 
T?N E L VEDADO.—En lugar fresquísimo é 
higiénico, á dos cuadras del tranvía, se a l -
quila la hermosa casa-quinta, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia; está toda rodeada de 
amplio portal y de precioso jardin. Puede ver-
se á todas horas. Informes en Reina, 1S5. 
9871 8-30 
A GÜILA 06 casi esquina á Neptuno, se ceden 
en esta magnífica casita 3 habitaciones al -
tas, 3 bajas con gran sala y una magnífica ac-
cesoria. Se proporciona todo BervioTo, inclusi-
ve el de cocina, deseándolo. 9774 4-80 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua é inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. La llave é infor-
mes en los bajot. 9858 4-30 
S E A L Q U I L A 
un colgadizo de 10 varas ancho por 20 de largo 
con un terreno cercado, propio para carreto-
nes ú otro objeto que se quiera aplicar en la 
Calzada de Concha en Jesús del Monte. Infor-
man Gervasio 190. 9S46 4-30 
CASITAS FRESCAS Y COMODAS en la cal-
^aada de Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, ae alquilan casitas con sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
y patio,.Baratas, sanas y limpias. En Obispo 84 
i nforman y en las mismas. 9844 8-30 
I l E I N A 43 
E n la Sastrería y Camisería BARREIRO, se 
alquilan dos habitaciones coa gran patio, co-
cina, ducha y servicio completo. 
9850 . 8-30 
E N NA N U M E R O 3, 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
Se alquila en conjunto 6 por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hospital. Teléfono nú-
mero 1089. 9879 8-30 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1669 U29-7m30 
CARLOS I I I , N. 223 
los altos regios muy frescos capaces para ex-
tensa familia. En los bajos informan. 
9787 4t28-4m29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Mignel n. 56, que reúne 
comodidades para una familia de costo. E n 
Amistad n. 66 está la llave é impondrán de las 
condiciones. 9229 alt 10-13 
SE ALQUILA 
la magnífica casa Maloja 3, de alto y bajo y 
pisos de mosaico, inodoro, agua de Vento y 
oemas comodidades. De 11 a 3 en la misma in-
forman; y en adelante en Luyanó u. 104. 
9798 4-29 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jesús María n, 6, tiene cuatro ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32, J . I , de A l -
magra 9839 13-29S 
C E ALQUILA un local eu Obispo 113 entre Vi-
llegas y Bernaza, propio para depósito de 
tabacos y cigarros, sastrería, casa de camino, 
relojería y prendería, grabaduría ú otras co-
sas análogas, á lo que en sí requiere su capaci-
dad. 9803 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Ignacio 70, capaces para una 
regular familia, en diez centenes, entrada ¿ 
tudas horas. luf orinan en los bajos. 
OSIP 8-20 
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Cae la tarde. La marquesa de Valpla-
ta está en su gabinete, medio tumbada 
Üofcre una butaca larga, y apoyando la 
cabeza contra un montonciilo do pe-
queños cogines de raso. Desde la habi-
tación que pertenece á un piso bajo, se 
ve un trozo de pla^a ajardinada, con 
céspedes húmedos, paseos estrechos, la 
íireua convertida en barro seco por ei 
tránsito y las escarchas, la casilla del 
guarda con una hoguera ante la puer-
ta, y varios arbustos escuetos, de cu-
yas ramas cuelga todavía alguna hoja 
Beca que no han logrado arrebatar los 
vientos. 
La marquesa, fija la vista en la vi-
driera del balcón, mira pasar indife-
rente las gentes que cruzan por la pia-
ra. 3u figura inmóvil, como inanimada, 
se dibuja encima de la butaca, desta-
cando los ropajes blancos sobre el raso 
negro del muelle. Tieue una mano es-
condida entre los rizos despeinados y 
negros, caída la otra á lo largo del 
cuerpo, sosteniendo un abanico japonés 
con que momentos antes evitaba el res-
plandor molesto de las llamas de la 
chimenea, y por su falda, vueltas las 
páginas contra la tela, va resbalando 
hacia el suelo una novela francesa que 
ya ha dejado de leer por faltarle la 
luz. 
La claridad del día mengua poco á 
poco; los rincones del gabinete son los 
primeros que se hunden en la sombra. 
Ya han desaparecido el mneblecito ma-
queado cubierto de porcelanas y jugue-
tes, el piauo abierto, con una tanda de 
valses sobre el a t r i l , y los cuadros que 
cuelgan del muro y cuyos cristales bri-
llan reflejadas las llamas de la chime-
nea. La dama no separa los ojos del bal-
cón; cada minuto pasan menos gentes, 
todas van de prisa, como empujadas 
por el frío, y al cruzar ante los vidrios, 
sus sojnbras parecen deslizarse rápida-
mente por el techo del gabinete. De 
pronto, el aire trasparente y diáfano 
•empieza á jaspearse de millones de 
puntos blancos, movibles, que caen ca-
lladamente, deshaciéndose al tocar en 
tierra. 
De allí á poco nieva con más inten-
sidad: los copos, hallando secas las 
piedras y la arena, van sosteniéndose 
nnos á otros, toman consistencia, y al 
cabo de un rato la plaza queda blanca, 
los árboles comienzan á cubrirse de en-
cajes, la líneas salientes de los edificios 
»e dibujan con la . nieve detenida, los 
ruidos lejanos van debili tándose insen-
siblemente, y las huellas de los tran-
leuntes quedan borradas apenas se le-
t»i i tau los pies del suelo. 
Una pobre mendiga se para de re-
pente ante el balcón, ve á la marquesa 
Iluminada por los resplandores de la 
5himenea, y, alzando los ojos, tiende la 
mano hacia la señora, que continúa 
inmóvil. Las miradas de ambas mu 
jeres se cruzan, se comprenden, y am-
bas insisten; la mendiga sigue con lo^ 
ojo» vn alto y la mano extendida; la 
dai>3 continúa como clavada eu la bu-
taca. Y , sin embargo, ha visto la fi-
gura y el ademán de la pordiosera; ha 
reparado en su falda harapienta, en sus 
brazos mal cubiertos por un mantón 
raído hasta trasparentarse, en su cue-
llo desnudo, amoratado por el frío, y 
cu sus piés descalzos, que parecen irse 
hundiendo en la nieve, porque la infe-
liz no se aparta de allí y sigue pidiendo 
con la tenacidad del humbre. De pron-
to llega un sereno que enciende un farol 
situado frente al balcón; el gabinete re-
coge avaro un poco de aquella c lar i -
dad amarillenta, y las Jos mujeres con-
tinúan mirándose; la mendiga tiri tan-
• o de frío, la dama casi molestada por 
la viveza de las llama; de la chimenea, 
que se reflejan temblando eu las super-
ficies barnizadas de los muebles. 
TI 
Callada y cautamente se abre la 
puerta que hay al fondo d.*l Gabi-
nete, y entra un hombre, qae está 
perdidamente enamorado de la mar-
quesa, con la cual va á casarse dentro 
de quince días. 
Procurando ahogar en la alfombra 
el ruido de sus pasos, llega hasta ella 
sin ser sentido por la dama, y parán-
dose un momento á contemplarla, se 
detiene y vacila. ¿Qué hará? ¿Cu-
brirla los ojos cou las manos para pre-
guntarla ' 'quiéu soy?" ¿Sujetarla la 
cabeza contra los cojines de raso? Ya 
va el hombre á inclinarse, cuando de 
pronto la claridad del hueco del balcón 
atrae su mirada; á través de los vidrios 
ve á la pordiosera; por la imagen refle-
jada en un espejo ve á su amante cou 
la vista clavada en la mendiga, y con 
la rapidez del pensamiento comprende 
que allí, á dos pasos, está la miseria 
desfallecida, hambrienta, y allí, á dos 
palmos, la riqueza, harta, perezosa, in-
dolente, que no hace el bien por no 
moverse... Levantarse, sacar del cajón 
unas monedas, abrir el balcón y ecliar-
las á la calle: no hace falta más para 
que aquel hombre sienta su corazón 
henchido de alegría; pero aquella mu-
jer por quien él está ciego, aquella da-
ma á quien va á entregar su porvenir, 
su albedrío, no ge levanta ni hunde s i -
quiera la mano en los bolsillos en bus-
ca de una monéda olvidada. Pasan 
unos instantes: el hombre devora cou 
los ojos á su amada, espiáudola con an-
siedad horrible. Dar ía la mitad de su 
vida por verla levantarse; pero ella no 
se mueve, y en su rostro, disgustado 
por la terquedad de la mendiga, co-
mienzan á dibujarse los gestos del has-
tío, que por fin se resuelven en un bos-
tezo largo y callado... 
Entonces el caballero, con mayor 
cautela que al entrar, anda algunos pa 
sos hacia a t rás ; sin separar los ojos 
del espejo en que ve la imagen de su 
amante, y con las pupilas veladas por 
dos lágrimas, quizá las más amargas 
que ha vertido en su vida, desapa-
rece tras la puerta, cruza el vestíbulo 
y sale á la callo, dejándose en aquella 
maldita casa un mundo de esperan-
za» desvanecidas y una realidad que le 
horroriza. i 
A l cruzar la plaza tropieza con la 
mendiga, y sacando nuas monedas de 
plato, las deja caer sobre su mano he-
lada y sucia; luego, volviéndose, mira 
por últ ima vez al balcón de la Marque-
sa, y traspone la esquina, llevando pa-
ra siempre grabado en el alma, no el 
recuerdo de un-rostro hermoso v ado 
rado, sino la imagen de aquella- fisono-
mía indiferente, esquiva y fría qtie se 
reflejaba en el espejo, mientras la men-
diga, con los piés descalzos entre a nie-
ve, extendía la mano, sobre cuya palma, 
falta de calor, casi se paraban sin derre-
tirse los copos que caían. . 
JACINTO OCTAVIO PICÓN. 
fSR A L Q U I L A N ' 
los bajos de la caía Ancha del Norte 270. I .a 
llave "ii los altoj. Informan Cuba 120. 
9709 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en cusa de familia una herniosa sala con es-
pléndido balcón á dos calles y una alcoba: tie-
nen comodidades y se c«den en proporción. 
Villegas 33, altos. 0716 4-26 
SE ILOUILá 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman OMíeilly IQi. C'-15a9 -4 St 
l ) O R 5 C E N T E N E S mensuales se da en arren-
A damiento una finca de cerca do 6 cabal ler ías 
de tierra, muy ¡Barca de la EUtbsna y lindando 
con la carretera. Informan en la Administra-
ción de este periódico. 9747 4-26 
a l q u i l a 
el principal con sala, saleta y 10 hahi íac ioncs , 
acabada de reparar en la calle de Dragones 10o 
con escalera de marmol concluida de hacer y 
entrada independiente. Informan Dragones 44 
9743 S-26 
Se alquila desde el dial.' la bonita casa B nú-
mero 17, al costado de la Sociedad, con 5 habi-
taciones, baño, jardín y completa insta lac ión 
sanitaria. L a llave al lado. 9734 4-26 
E n 926^5<9 oro 
Se alquila la casa Sitios 29 entre Rayo y San 
Nicolás , con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, patio 6 indoro; la llave en el 27: su dueño 
Galiauo 128, L a Rosita. 9727 8-2G 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan junta.-» ó separadas en casa decente 
y en módico precio. E n la misma se solicita. 
una cocinera. Compostela 122. 9735 4-26 
Se alquila en módico precio la bonita casa 
para corta familia calle 13 n. 29, entre 2 y 4: la 
llave en la bodega de enfrente. Informan Qa-
liano 107, altos de la barbería. 9726 4-26 
Kn la calzada del L u y a n ó 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa de 
m a m o o s t e r í a , pozos y arboleda. Informan en 
Carlos l l í n; 4. 1*729 4-26 
C E A R R I E N D A la finca Rio Hondo de 1 y J¿ 
^cabal l er ías , mil palmas, paral v labrado, gua 
yabal; cafetal, la atraviesa el rio Almenaarcs 
y Arroyo Hondo cercada, á tres leguas de la 
Habana. Santos Suarez 12, Jesús del Monto. 
9723 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y ventilados altos, Castillo n ñ m e -
ro 38 B, con sala, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y fregadero de hierro, todo á la moder-
na. Informan, Fernandina número 59. 
9731 .4-23 
loe altos, eapaolosoa y uti ladc» de dioha casa, 
ee alquilan, reúnen co»«>dldad(v« para tina fa-
milia de gusto. Én frente nr76, ostA laUave é 
informan cu Muralla 1̂ 7. foja U-'lmt 
I N M E D I A T A A J E S U S M A R T A - - Se alquila 
la bonita casa Picata púaiero 15, hace poco 
restaürada, tieiws Uitfc. saleta, $ cuartos bajos ̂  
una hurmoaa saleta alta, cuarto de bado, coot-
na é inodoro con instalación sanitaria moder-
n a Precio 9 centenes, la llave 6 Informes Oñ-
cioa nftm. 18, ferretajla 9794 4-29 
Ñ E P T Ü N O 2 A., y R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T K A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañoji, entrada á todas horas y domás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfoctanient« 
amueoladas. Hay criados do la casa y esmero 
en el aseo do las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J ! 
TODAS CHANTAS COMODIDADES Y 
SERVICIOS NECESITEN 
E n la calle do Aguila n. 6tí entre Neptuno y 
Concordia se alquilan conjuntas ó separadas 
las sigoieate* posesiones oun eerricio de cria-
do, luz y un eitnerado sarvioio do oooina acom-
pafiadrj de repostería y helados, por el miamo 
arrenAstarro.—Una sala oon tres cuartos se-
guidos, otra cou entrada indeuondiente A la 
cail<* oon una magnffioa hahi tac tón , dos cuar-
tos altos con su azotea i f ualmoate separados. 
Los pisos son de naojaicO nnevos y flamante?. 
Pueaen verse á todas horas, 6 informes en 
A N I M A S 5. 
Pueden comprometerse para el mes entran-
te, no cobrando nmdá por el resto de éste. 
9604 alt 4-23 
S e a l q u i l a n 
loe altos de L A F L O R C U B A N A , Qaliano 96 — 
Ujfftnaam tn la misma. jjjjai 4-34 
SE A L P I L i N 
les eepackwos y reniiládo.i altos San Lázaro 
nuM, 153 opu «iabcsala, sala, cinoo cuartos se-
guidos y otro [ndependieute para criados, sa-
leta de comer, cocina, inodoro, agua ea abun-
dancia f entrada amplia'6 independiante. E a 
la misma jnapoadríñ. 97tífl ^27 
I I I C L A 68 
estos espléndidos y frescos altos, se alquilan en 
precio módico , 7 habitaciones, sala, flaleta, ba-
ño, inodoros, suelos de mármol y mosaico, azo-
ica y demás comodidades. Informarán en los 
bajos, a lmacén de sombreros. 9693 8-25 
Yodado. 
Se alquila la casa calle 11 n? 37 esquina a 10, 
una cuadra de dos l íneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio |20 americanos. L a llave en la mis-
ma. 9663_ 8-26 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atocha y calzada una es-
pléndida caáa con todas las comodidades, en el 
nr 8 de Atocha, Cerro, informarán. 
9S80 8-25 
" y Í L L E G A S 91—se alquilan cuartos altos pa-
' ra matrimonios ó personas mayores sin n i -
ños, casa de seguridad y punto céntrico. Bazar 
del Cristo, Habana. 9510 8-24 
S E A L Q U I L A N 
IOB hermosos altos - E c o n o m í a n. 4, cerca del 
cuartel do los bomberos, compuestos de sala, 
comodor; 4 oúartos, baño, coofr-a, i i íódoro, etc. 
In jrma Rufino Franco, Aguiar 97. 
9«33 8-24 
S E A L ^ U I K A N 
las plantas bajás "de Jas casas Monserrato 143 y 
145, alquiler módico . Informa el pQ,ctero.y pa-
ra tratar e) encargado de la Manzáliá Central 
dfe A.-Gómea. ©616 ..&-24 
R E I N A 125) 
Se alquilan los eupiéndidos bajos indepen-
dientes cou todas las comodidades para una 
extensa familia. Informan en la misma. 
9641 8-21 
B BLASCO A I N 1 OoK 
So alquilan los altos con entrada indepen-
diente, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 centenes. Informan Reina 129. 
9642 , ' ' 8-24 
<^B ALQUIÍ.A. L a casa fresca y elegante, 
^consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos do mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9ft52 13-24 
NEPTUNO N. 56 
se alquila esta plegante, mederna y espaciosa 
cesa. L» llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar o. m 96*2 S-23 
SALUD S . 90 
esta grande y moderna casa oon toda clase de 
comoeSdade«, M aJautia. L a l iare ó informan 
oaliedeifeo^bar a. 16(L » » 1 *-23 
E N CINCO C E N T E N E S 
•e alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrel la, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 i 9>< a. 
m. y de 3 á 5 p. m. 9300 8-29 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una callo 15 y otra ca-
llo F , con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, inodoro, jardín y patio, en precio cada 
una de 8 centenes. Es tán en la loma y en el 
centro de dos l íneas e léctr icas . Quinta Lour-
des. 1>820 4-29 
3 É A L Q U I L A 
la esp»cio6a casa de Campanario 90, compues-
ta dn sala, saleta, zaguán, 6 cuartos, comedor, 
f>atio, cocina y 2 c u a í t o s altos, baño ó inodoro, a llave en la casa Campanario 88, altos, infor-
m a r á su dueño Cuba 103, gana 18 ceutenee 
8-29 
S E A L Q U I L A 
un 2: piso, con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na, inodoro, a^pa y desagüe , con entrada in-
donendiente, Compostela 111 entro Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 9326 4-29 
V f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de hu6spedee 
J- Ado Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
fa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
B. 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
9822 4t-29-4m29 
S E A L Q U I L A 
Calzada de .Tesáa del Monten* 566V;, tiene 
huetja» comodidades, on la accesoria está la 
llatj» é informan y en Baratillo n^ L 3(748 8-27 
C E A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
^ muebles 6 sin ellos. Hav comida en la casa 
si lo doa#an y se reparten tableros-a domicilio. 
Casa respetable, entrada a' todas horas. Con-
sulado 128. 9749 i-37 
A L Q U I L E R 0 A E E I M D O 
Amargura 52, Guanabacoa y á dos cuadras del 
eléctrico, L a gran casa Quinta, llena de ár-
boles ü^vtalesKm-óidma á terminarse, grandes 
inajorM, fie pflTtura y d e m á s MI el mejor pun-
to dR Guanauácoa. Para informes y trato San 
Ignacio 70. Habana. 
^772 ft-y 
E a Galiano 70 
E n esta fresca y hermosa casa se alquilan ha-
bitaciones aurtieoladaa y departamentos iode-
pendientea para familias: no se admiten niños. 
9779 4-27 
S e a l q u i l a n 
lo» bajos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, tres cuartos bajos y 3 entresuelos, sa-
la y coiuodor. L a llave en la botica esquina de 
Animas. Informes, Reina 121. 9770 4-27 
S e a l q u i l n n 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos 6 id. pa-
ra criados, buenos pisos etc. L a llave en la bo-
tica esquina do Animas. Informes Reina n. 121 
9709 4-27 
M S Í W L T S l B A N r 
Con aparatos modernos de liigieno 
D E P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas amuebladas todas con bal-
cón á la calle, y pisos de marmol. Gran cocine-
ro, baño, duoha v salones para recibo. 
Se oambian referencias.—Qaliano 75, esquina 
j_faanMiyiicl. 9775 6-27 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado «IUV en proporc ión , tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro coartes, cÁeina, baño 6 lóodoro , gas y agua; 
calle U entre O. y B. ea la misma informan. 
i ü l L A l a n e o d e m » y ventilada 
* ' Maloja 145 compuesta de sala y saleta corn-
ea, oon pisos de mofaicos, 4 hermosas habita-
ciones, baño, inodoro, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán. 9621 $-22 
Cerro 528 e squ ipaá Tulipán, 
se alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patioa y ca-
oalleriza. Informarán en la misma ó en H a b a -
na 57. 9568 &-22 
S e a l q u i l a 
la casa Aconta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, b a ñ a todos ios pisos de mosáicos . Precio 
13 centenes. L a llave ai lado. Su d u e ñ o Vedado 
Linea 59 9628 8-22 
dos casas muy baratas con todas las comodi-
dades; la upa propia para establecimiento 6 
csori69rio6 oon na salón alto propio para una 
sociedad, callo de Zulueta numero 33. pasaje 
de Relin nfimeros 3 y 9, entré Prado y Zmueta, 
en el númro 5 están las lía ves. 
9507 8-22 
116, ASDIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 15-20 S 
LOMA DEL VEDADO 
la(;»ÍtP»n- ?• £?£S 15 y 17. 4 veinte pasos de 
la nueva l ínea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos. 2 baños é 
Inodoro»', etc. Llave en la misma: informes Im. 
I * f o n o l 0 1 2 ó & u y a l 5 2 ó Infama l T ™ i b ¿ n 
otra casa menor cerca de esta, calle 17 esqui-
na A 0.. frente a la Línea eléctrica, alto y bajo 
8-27 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para a lmacén de tabaco por ca-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una inaustria. 
9303 28-18 St 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con 6 sin muebles, 
desde un centén . Zuliie^.32, A. No so admi-
ten niños. 9289 15-StÍ5 
Prydo núm. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella. & precios módicos . E n la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso do mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en ei punto más 
céntr ico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8062 30-Ag29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Sé a l q u i l a n frescas y v e n t i l a d a s im-
b í t a c i o n e s ton ó sin m u e b l e s , á p e r -
s o n a s <!<-. m o r a l i d a d y tumbién nn d e -
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , t o d a s c o n 
11stá ií la cállé, Teléfdnb lí»:5*->; 01 
9ln2 20-10 Sb. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada cao.a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléjuliao y ventilado sótano, con 
entraíla i n d e p e n d i e n t e |>or Animas. 
Precios m ó d i c o . - - , i b l o r o i a r á el por-
tero á totlas horas. 
C 1503 1 Sb 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipoccas. 
- A l 7 y 8 p.S en sitios céntr icos * por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y "Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra L , 
relojería. 9S6C 
A L 7 POR C I E N T O 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de casa eramle ó chica ó con pagaré y a l -
auilerer. de casa. Aguacate 42, Sr. Massino o 
dan Nicolás esquina á San José , lechería. 
9751 4-27 
S K V K M > E 
una casa en la calle de d o r i a , gana ?i7 oro de 
alquilar, so da en ¡jlSóO, tiene condiciones sa-
uil.u ias, sin intervenc ión de corredor, su due-
ño Cuba 57, bajos. 9370 4-30 
T^N |9.000 Y U N C l í N S O s e vende una elegan-
•'-'te quinta de gusto en el Vedado calle 17 y 
en fS.850 una gran casa de cantería , de alto y 
bajo esquina, cerca del Parque de Colón, se 
trata directo con el comprador. Amistad 144, 
casa de CEmbio de 11 é 2. 9884 • 4-30 
SE VE2sTDE 
un café y una casa de vecindad, se solicita un 
peón de arbañil que sea inteligente en cojer 
goteras. Aramburo 30 de 11 a l . 
9841 &-30 
"PN $5000 ORO A M E R I C A N O . — A una cuadra 
•^de la calzada del Monte, se vende una casa, 
frente de canter ía , H cuartos bajos y un salón 
corrido alto, gran patio y demás comodidades. 
Dirigirse á Oscar Miñóse , Notarlo de Guana-
bacoa. 9799 4-29 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño, se vende un puesto de libros y revis-
tas con ó sin existencias. Razón Prado 106. 
9782 It28-3!n29 
I>os caballerías de tierra entre Oovca 
y Rincón, le pasa la carretera municipal por el 
frente, libre de gravamen.; Salón H , café. Man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, te lé fono 
850.. 9753 4-27 
V E N D O 
casi regalada la casa calle Falgueras n. 23, ba-
rrio del Cerro, djB portal con columnas, de azo-
tea, de alto, con sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones; y en la planta bajados salones, dos 
cuartos grandes, cocina, patio, agua, etc. L i -
bres gravámenes , se dá por la mitad de su va-
lor. Otra de esquina, de alto, en la calle do la 
Salud en |3.000. Se alquila un local de esquina, 
céntrico, con altos, propio para toda clase de 
establecimientos. Informa on Guanabacoa, 
Camarera 2, Antonio Pernas, y en Teniente 
Roy 49, barbería 6 Amargura 20, de 3 a 4, V i -
cente García. 9778 4-27 
^ E V E N b E N 3 casas, dos de ellas nuevas y 
^ muy bonitas; la otra mas antigua de teja, 
ganan 6H onzas oro de alúuilar entre las 8, es 
un bonito negocio) en S.0úw|. Mas informes Ba-
lón H , oaló maowMu» Gómez , de 10 a 12 y de 6 
á 7. To ié íbao 850. 9754 4-27 
S E V E N D E • 
nn terreno yermo, libro do todo gravamen, s i -
tuado en el toejor ponto do la calaada del Co-
rro, cen un hormo*> flreoto á dioka Calzada y 
con un» eupordoie plana da 8.17» varae cuadra-
das cubanas; por mi forma yai tuaplón.ea 'apro-
pósito para cualquier oIa«« de fábrica. Mas 
pormenores Coleada de'la Infanta n. 40. 
97«fi 4-27 
E n 3 .000 pesos oro español. 
Se vende una casa de esqutna, de mampos-
tería, en el barrio dé Pueblo NnoVo, á una cua-
dra do Belascoaln. Dan razón c i i Muralla nü-
rnero 81, a l m a c é n de pe l e t er ía . 
972Í 8-26 
•e venden solares en loa mejores puntos, & pre-
cios muy moderados. Informan calle 2, u", 15, 
de « á 11 de la mañana . 9613 8-24 
T E R R E N O B A R A T O 
So venden ó se alquilan rarios lotes da te-
rreno eo esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y Sari Ramón: y en Pi la y Vigia, informará en 
Monserratc 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No ae trata oon tercerae personas. 
9037 15-24 
Buena oportunidad 
por epfermstfñiTde BU dueBo se vende una bo-
nita bc4ogA^ de poco capital, esquina sola, 
ale ccinpeWfteta, biiefk barrio y muy redaoido 
alquiler de «asa, V lr ta hao<> fe. No se quieren 
o©rr#4aí*B f ^ laiarasado ocurra directa-
meat^ ti duoSo, calle del Aguila n. 2Sí. 
m i J0-23 
/&*¿ed Vé* f/na oaaaf 
^ n . l * l í n « a ^ loádlrro» e l6ctri¿os y parto 
mié elevad* f « i ^ a f t e de la Habana! 
La«a**fei4M.jmil(S de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar »ar los propietarios que ponen en 
renta los.tahúres.' 
Cañerías 4ó a$na j gas se van & Instalar así 
cono firboles y aceras de cemento; 
Los compradores de solares no' tienen que 
soportar ninguna de estos gastos. Obtienen 
innediaba poset íén de su propiedad, y pueden 
empezar la coiwtrucción de casas ea esta la 
más hrnuosa localidad imaginable, y con la 
más r í g i d a ccnflxión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una do i t f pocas oportunidades que 
se ofrooen en la vida. No la de]j$a .pasar. Para 
pr&oios y detaés particulares, Vfecurrafi i los 
propietarios. 
Johnson VPall y Va-xa. 
N? 3 Calle de Bernsza.—Habana. 
Quienes teadrán gusto en eáseñar la propie-
dad á los que lo deséea . 
26-13 Sb. 
p O R T g N B R QUtí A Ü S E i W Á R S f ? í la ^e-
A riínsula, sn dueño , se vende un «rtableci-
mienta de Topa, sastrería y camiser ía situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
Sira, para informes en el a lmacén de paños urafla n. 16. 9136 26-311 
TTNA I M P f a S K T A C O M P L E T A so v e n d e ^ T 
Y rat ís ima: hay 50 cajas de t ipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande do rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor do 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar d«l Rio. 8972 20-8 
oe umuii 
SE VENDE 
u n m i l o r d r e m o n t a d o d e n u e v o . 
S e p u e d e v e r e n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o á t o d a s h o r a s , 
8-29 c 1664 
S E V E N D E 
un t í lbury bajo, muy c ó m o d o , propio para di-
ligencias ó paseo, muy barato. Cerro 5^3, ea-
quina á Tejas. 9722 4-28 
S E V E N D E 
un milord y un vls-a-vis. Empedrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas. 
9671 13-25 St 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francas de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y mnestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 g-ggg 
S E V E M X : 
barato un faetón francf-n de 4 amplios esientos 
qu" preden ir 6 personas, de vuelta entera, ba-
rras solo ó pareja de quita y pon. También se 
negocia por otro que solo tenga 2 asientos, pe-
ro que tenga buen caballo. San José 97. 
9724 i-26 
Por eneontnir.se la fannlia en España 
se vende una duquesa en buen estado, con 
lanza y barra guardia, se puede ver en Cuba 
número 83 de las 9 ?n adelante. 
9573 £ 2 • 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo, aíio y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, dorados con patas blancas y 
lucero; arabos trabajan en landy, y pueden ma-
nejarlos por ser muy mansos, tanto s-eüoras 
como niños: tienen "sus limoneras y libreas. 
Pueden verse á todas hora- en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 M g 
8 E V E N D E N 
dos milorcs, un vis-a-vis, un COupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
troncodearreos y dos limoneras. Pueden verse 
á t o d a s horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 W-2 Sep 
0 
S e v e n d e 
un caballo sano y muy manso propio para un 
bogui: lo puede mancjr.r un niño en Cerro 5-3 
esquina á T c j a ^ 9721 4-26 
Se venden correos francesas y belgas en Co-
rrales nüm. 34. 9684 8-25 
SE VENDEN 
un potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen 
caminador, tres años y medio, una yegua pari-
da muy mansa, y abundante de lechií, cinco 
vacas paridas fi "escoger, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo 1, Jesús del Monte, 
á todas horas. 
9662 8-25 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi denso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123 
c 1636 14-22 
G M i A B Q 
Be venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1531 1 ñb 
DE M I LES Y ? i M 8 . 
NADIE COMPRE 
P I A N O S N U E V O S 
sin ántcs visitar la CASA £ 3 £ & l £ t £ h 
que lor <lá á probar por un mes. SAN 
R A F A E L 14. 
Se alquilan PIANOS. 
9859 8-30 
A páfear |4,24 oro al mes. S A N R A F A E L 14. No 
se cobran las composiciones. 9865 8-30 
vibratorias á págar f4-24 al mes. San Rafael 14 
alquilan pianos. 9884 8-30 
BAEBEkOS 
sé venden 3 sillones americanos, 3 espejos y 3 
tocadorefl do máí-riiol. O-Reilly 30 A. 
9873 4-30 
á pp-gar f4-24 cts. oro al mes. San Rafael 14. No 
se cobran las composiciones. 9&63 8-30 
T A NO VENDEMOS 
Plano* nuevos Franoc§«s, Ameri-
eauos y Alemanes A $212 con ban-
queta y aisladores; SAN R A F A E L 14 
9362 8-30 
y a llegaron los afamados de Estela. Be venden 
á plazos. Se alquilan planos desde | i .25 cada 
mes. Casa de Xiqués . Galiano 106. 
9867 4-80 
Un Mostrador 
formando vidiera en la parte de abajo se ven-
de barato; coavieno para cafés y lunchs. 
9SS1 O B I S P A 131 4-30 
So venáe 
«nuy barato un juego sala LUÍA X I V , uno ídem 
de CMueder 7 uao de <yiarto completo de lu-
nfcs vifleladas, cuadros, una cWja música, u^a 
m á q u i n a de coser y varios muebles más. Agui-
la 236. 9315 4-Í9 
C E V E N D W N en Habana 131, dos máquinas 
^ de escribir un Colnmbia Barlock y otra Uo-
derwood, las dos coa poco tiempo de uso y en 
buen estado de consonraoióu. 
9tt33 8-29 
á f 212 con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14 
9757 8-27 
A CINGÍ) PESOS EN PLATA 
se alquilan pianoa de cola muy buenos. 
San Rafael 14 
•758 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaig-e Rocháis 
Gaveau Lindeman 
Ronisch Tho Cable 
baratos al contado y ft pagarlos da 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su Amoo importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música . 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
C. 1484 atl 13-1 
C A Z A D O R E S 
Se vendo una escopeta Belga, muy fina y l i -
gera, casi nueva, de dos cañones, fuego cen-
tral, calibre 12 y varios avíos de caza. Agua-
c a t e ^ 9̂ 74 4-27 
Correspondiendo al favor que nos dispensa 
el públ ico hemos resuelto vender magníf icos 
pianos á plazos á pagar un c e n t é n mensual. 
T a m b i é n vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelante y alquilamos pianos á $3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate 5 3 - T e l é f 9 n o 691 
1)702 8-25 
PIANOS EÍGHARDS DE CAOBA 
nunca cojen comején. San Rafael 14 
9756 8-27 
LA MAQUINA DE COSER MARGAEITíi 
es la mejor. Se venden fi pagar un peso plata 
cada semana. Casa de Xiqués—;06 ü a l i a n o 108 
97;)7 4-27 
A CUBIERTOS 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
ArO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A I>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $S-00 
Id. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
Trinchantes, Cubiertos 
BORBOLLA. CoipslÉ 56. 
C-1C()3 iudf; 2S-Sb 
• A N O 
Avisamos al ptiblico^ 
que ya licuaron los 
famosos pianos de Boisselot, de Mar-
sella ú. sus únicos agentes 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Aguacate 53—Teléf. 691 
9701 
I p i - c t z n o í s 
8-25 
( ( C A K N E A D 0 ) ) Vende los enseres del café E L S O L con 
opción al local 6 sin él en $350 oro. Hay mesa 
de billar, 17 meaas de mármol de las mejores, 
(> docenas sillas, 8 grandes vidrieras y los de-
más objetos. 9S24 6-24 
C E V E N D E N los elegantes armatostes de la 
^antigua camiser ía la Alhambra con sus 
vidrieras que mide el cristal, 2 metros, 20 cen-
t ímetros de alto, por IJí metros, 62 cent í -
metros de ancho y sus mostradoroo y demás 
enseres, puede verse en Inquisidor 29, de 7 á 
1C de la mañana. 9G36 8-24 
VERDADERA GAHCA 
M U E B L E S . M I E B L E S . 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, seliquid&n 
todos los muebles; hay juegos de cuarto do no-
gal y cedro, de ineple^ gris y majagua, lo mia-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n ingún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 13-24 St 
B I C I C L E T A S 
Se venden, una "Columbia" sin cadena y 
una Hartford para señora, muy barata. Ber-
naza 36. 9595 8-23 
Planos Kallmaíin. 
E l almacén de mTisiea de José Girait, 
O ' ^ F l o l l l y O I 
Los vende á pagar por mensualidades 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo aiquirlrlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1598 ' • md1: 13 St 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas 6 infinidad de objetos de valor. 
Visitad L A P E R L A . Animos n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
S940 Sfl-6St 
BE MAQUINARIA, 
HACENDADOS Y AGRÍCUIT0RE3 
L a Segadora Bucheye núm. 8 de Adriano© 
Platt Á Co., es la mejor en todos conceptos. 
f>nede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y ea 
la Habana Cuba 60, del Sr. Fraucisco P. Amat. 
O 1548 alt 1 Sb 
Un motor sistema Baxter 
de 8 caballos, caldera de 10, oon »u cbimenoa, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Oervasio 27 A todas horas. 
9055 8-24 
DEOGiSlA Y P E f f i l i l i 
CR1 
Prepáralo por J. SAREA 
S e g ú n f ó r m u l a i e l D r . De l f in 
Ron paro Bacardí y Creosota d«l Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippe. Sabor agradable. 
Dejóslto: ViQáa le Sarrá é Hijo 
901» alt 13-33t 
El asina ó sofocación 
por crónica que sea, se alivia y 6« cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t i c o 
D E M O Y A A ^ 
E l éx i to que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparac ión nos determina á darlo a c0"?" 
oer al públ ico o frec iéndolo como un rGm®fi', 
seguro para los asmátioos . Depósi to en la r a -
macia del Dr. Carlos A. Moya, Goiiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. „„ 
0 1632 Sbre. 23 
Empléese on las enformed»dcS 
del ESTOMAGO 
VINO DE PAP 
d e C a n d _ 
c 1548 alt \ I 3 - L S I . 






S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño , nn ^eT e9, 
BO vivero, propio para la pesca de n a s ^ í 
ponjaa. Pueden dirlgliHe á Enrique oo 
eolio 9 n'.110 E en Cárdenas, c. 1631 263^-
80 T A N Q U E S c^ 
desde una pipa A 16, hierro golvaniBailo J 
rriente nuevo» y de uso; cruce de »• «PíTLiflBI 
Vedado y calzada. Zulueta 16. 9429 ^ 
m i m , wmi mm i « s m i i m i s , f i i a s u i « r y i í i s . 
L o s h a y e s p e c i a l e s p a r a m e s a . T o d o s s e g a r a n t i z a n e n s u m a r c h a . D e s d e $ 1 - 2 0 h a s t a $ 1 6 0 , u n o . 
0-1684 00-10 Imprenta j Fstereotipia del mM > KPi UXO Y ZülÁ 
1 -
